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Fabricación de toda dase de objetos de .piedra 
artificial y granito. ., . ■
Dpoósito de cemento pot.uan« y cates Moíauíi"
ea| ’e recomienda ai público no confunda mis aríi- 
jj-jlQg patentados, con otras imitaciones nechcs 
S r  algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
EtoosiciÓn: Marqués de Latios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Quinto distrito: Don Eduardo Qálvez León, 
don Ricardo da ia Rosa Ruínele la Herrén y
, don Manuel España Enciso. 
j Sexto distrito: Don Francisco López López,
! don Ricardo Atbert Posnata y don José Murcia-. ¿Sm ¡a res!0  ticiai e e  est s acujs | pfectog m  honradez, 
n0o ^ ^ L istrPn‘ n-ti W uardn-R' Ésoañ J  se eíerce’ Ajando en completa libertad :JatquJcai ¿r poseyéramos la virtud de descaperu- 
! n ^ M í Olmedo Pérez don Matutll 1 emisión del sufragio, bastaría el .simplei zar ios tachos de las casas, como aquel dicba- 
1 É ^ io M irW ez8 v don Diego Salcedo Durán.l anuncio de unas elecciones generales para i lio Cojusto, que Jnmortalizo lai chispeante y 
(Áciavo distrito^ Don Lufs Parceló Torre?. | q in  se proclamarse por sí misma la Repú-| sabia musa de DonFrancisco ae Que vedo, - 
■'.Noveno distrito: Don Salvador Palma Guí- biiea en España, 
lió». ■=. 5 • He ahí por qué los orgñnisíhos afee!
Décimo distrito: Don Fermín Aíarcón Sán* |j a monarquía se defienden, apelando
chez. . .. :  u ! violencia v a l  engaito, falseando por todos J-‘uu' _ _______ ______
Al verificarse la renovaaon en Noviembre | j0|  ja |ey y coartando la libertad 1 siíe¿cío y de ío sombra en que velan los enfer- 1 vida,
próximo, cada electo: podrá vota* Lo sg  n dg. ciudadano. irnos, duerme el bravo labrador y roncan ó co-j Para
El día que se aparten de ese sistema! habitan los cerdos de ia manada de Epícuro? 
ignominioso, bastará un escrutinio electoral} • ¡Cuánta infamia madura en aquellos momen- 
pata ponerlos á todos de patitas en la calle. Hos bajo ciertas frentes que el alto vu<go reve- 
P P raid»! ¡Cuanta, mujer ult«!ada cuánto debrt
^  i-„„„u í„ha rn rrimw á esa» nnras baio el [ali­
gue y si se puede de pasto?.
3. a Se renovarán las camas con frecuencia, 
cuidando mucho de que no haya palos.
4. a Enterrar á profundidad entre cal ó 
mejor destruir por el fuego lo-̂  cadáveres.
5. a Absoluto aislamiento 
y darles alimentos cocidos.»
A ios animales curados siempre les queda 
alguna lesión, por tanto no deben conservarse.
"Mejor que es? as medidas sanitarias la prác­
tica ha.sancionado-umversalmente que hay otro




Una advertencia, de gran importancia, 
tenemos que hacer á los electores republi­
canos para que la tengan en cuenta en la 
votación que hoy se verificara en las sec­
ciones de los distritos de Alameda-Merced 
y §anto Domingo que quedaron sin cons-
^Es'dicha advertencia que acudan á pri­
mera hora á los colegios á depositar sus 
Sufragios en favor d é la  candidatura ínte- 
; m de los republicanos, cuidando mucho 
de duelos nombres de nuestros candidatos 
no vayan en las papeletas mezclados con
ios de ios monárquicos. , . . .  .
Han de fijarse bien en que la canaidatura 
republicana es, en Alameda-Merced:
B&n #p*é Cintora Pérez.
' > Eduardo Gómez Otalla.
j, Antonio Moraga Palanca
tes candidatos:.
Primer distrito: ^concejales. 
Segundo distrito: 1 concejal. 
Tercer distrito: 2 concejales. 
Cuarto distrito: 2 concejales. 
Quinto distrito: 2 concejales. 
Sexto distrito: 2 concejales. 
Séptimo distrito: 3 concejales, 
Octavo distrito: 1 concejal.
SícVeno distrito: 1 concejal.
¿ U S e i r a i i e í a s ?
Décimo distrito: 1 concejal.
Total: 17 concejales, ó sea los mismos que 
formarán la candidatura de la conjunción repu­
blicano-socialista.
Restan 7 concejales para las minorías en la 
siguiente forma:
PYimer distrito: 1 concejal.
Segundo distrito: 1 concejal.
Tercer distrito: 1 concejal.
Cuarto distrito: 1 concejal.
Quinto distrito: 1 concejal.
Sexto distrito: 1 concejal.
Séptimo distrito: 1 concejal.
No hay., pues, que hablar de copo para afir­
mar que el Ayuntamiento en 1 ° de Enero de 
19=2 ha de tener una mayoría republicana. _ 
Bastará que la conjunción republicano-socia- 
lisía triunfe en ios diez distritos de la capital, 
consiguiendo que sean elegidos loa 17 candida­
tos dé las mayorías, que unidos á 1©3 13 que no 
cesan en 31 de Diciembre de 19.11 integrarán 
una mayoría de 30 concejales, y con 23 ten­
drían mayoría en una corporación compuesta 
de 45.
Málaga republicana habrá llevado da este 
modo 30 representantes á su Ayuntamiento, y 
los concejales republicano-socialistas designa­
rán los diez tenientes de alcalde y los dos sín­
dicos, presidiendo todas las comisiones edi.es 
republicanos.
Abrigamos una completa confianza en que 
, así sucederá, pero aun aceptando que el triunfo 
rAniiWi-1 «o fuera nuestro, aun suponiendo que una coa- 
Ltis encargados üe ia conjunción repuon | jJcí¿n m^ ¿ ^ ca triunfara en dos, en ire3, en i 
caño-socialista de los distritos PrJínf   ̂ i todos los distritos -  ¡es un decir!—para esto; 
«sexto de Alameda-Merced y de los distritos | necesitarían unirse todos los monárquicos, y to- 
v décimo de Santo Domingo, cu i-jdf;,/{g entonces saldrían elegidos cuando menos 
• p - y 1 ¡os interventores de las res
| explotado, no gi en á esas horas aj  el láü 
f pode muchos déspotas, que amparan tras Ja  
| ficción jurídica de la inviolabilidad del domici- 
Ayer se dijo que por consecuencia de la in-| lio, su tirana crueldad! . .
sección de telegramas é informaciones délo] La vida social só¡o existe en ia calle, en el 
ocurrido en Antequera, han sido denunciados ¡Municipio, en la oficina^ En losi negares rema, 
¿a Unión Mercantil, El Cronista, La DefenA con muy pocas excepciones, la vidq animal; 
sa v El P opular . [Por lo que yo conozco de muchos-domicilios y
¿so es: ¡duro con la prensa, señor Canale* j por lo que sin conocer presumo_, 
jad
¡Tendrá que ver que de todo lo
\ razón que tuvo AngerGanivet para escribi 
ocurrido en ; estas palabras: «La familia actual es un centro 
Ante quera con motivo de las elecciones no sean j- de guerra ŷ  codicia que justifica los más ê .e 
resoonsables más que los periodistas! [arables egoísmos.» n4,.nfn
iSería curioso esto! I Cuando se ve obrar al hombre en su propio
Esperemos y veamos lo que resulta, que hogar, se comprende de fo que debe ser capaz 
puede ser que lo de Antequera traiga más cola fuera deéLSi en el hogar g.ientsn, por reto.a 
de lo que parece
y en Santo Domingo:
j} , T o m á s  G ié b e r t  S a n t a m a r ía .
Cualquiera otra papeleta que no conten- 
ea estos nombres en los respectivos distri­
tos ó que algunos de dichos nomores va- 
van mezclados con oíros, no es la candida­
tura republicana y debe ser rechazada por 




general.instintos y egoismos reprobables,fuera 
• 5 vive algo peor: porque vive el afil­
ia mentira convencional, ef. fraude, el
a
y U pMi
l vicio 1 con careta, ia palabra desmintiendo a! 
* pensamiento, la lisonja encubriendo el odio, la 
t benévola y cortesana sonrisa tapando la mueca 
5 de la venganza. . . ,
\ El hombre es de entre todos los ammaies el 
; más débil y el más hipócrita. Por eso ha cons- 
í truldo la casa que 63 como el taparrabos de su 
|inmoralidad. Los animales, tal vez por no ser 
intelectuales como el hombre, se aman... (Coacnisión) . ¡ ían   i n o ,  i
El sentido social establece también una dis- dg8irt4r8sadaniente en plena vía pública. El ISZ W. 
tinción entre la vida pública y la privada, que ¿re amg jjgjo tedió y per contrato general- r 
en buenos- principios de moral no pueden achm-njente .Qué as¿or má3 tr!s&! ¡Cuántas adora-
tiri#* . t . ' bles cabecítas de mujer hallarán ese amor in-
¿Es que la ética tiene grados,como la tempe- , gu alfna gU3 sanos fnst!ntos que. las
ratura? ¿Es que las perturbaciones de la moral -  { q á buscar el varón fuerte, gallardo y
doméstica no extieiiden su acción al orden pubh- sip; otro interés que el muy alto de
.........„„ J una raza pujan! , .
cuyos hogares remen ia inaiscipnna y muu* üra y 8Íerva dsl deber y de la patria! ¡Pobres
la  PULMONÍA CONTAGIOSA h o y  la  
ciencia dispone de un suero y una vacuna que 
se fabrica en un Instituto de Berns, la ovenua- 
ción completa corresponde:
1. ° Inyección de suero puro.
2. ° Inyección de suelo mezclado con v a ­
cuna.
3. ° Inyección de vacuna sola.
Cuyas dosis oscilan según d  peso de los 
cerdos.
Contra el cólera se emplea un suero 
llamado bivalente, también fabricado en el 
instituto de Berna.
La vacunación comprende sólo una inyección, 
dosis variable según el peso y según ge utilice 
como preventivo ó curativo.
•Contra el m a l  rojo se dispone de un suero 
y de una vacuna que se fabrica en los Institu­
tos de Touiouse (Francia), Alfonso XIII Ma­
drid y Pasteur de París.
El tratamiento comprende dos inyecciones.
1, ° Inyección de suero y vacuna (suero» 
vacuna).
2. ° Inyección de vacuna sola.
También la dosis varía,según los pasos y se­
gún sea preventivo ó curativo el tretamiento.
Para que los ganaderos tengan un pleno co­
nocimiento da estos sueros y vacunas apunta­
remos los precios á que valen cada dosis, insig­
nificantes 3i se comparan con el valor del ani­
mal que salvan.
I. —Vacunación contra la 
pulmonía contagiosa.
vacuna del Instituto
de Berna, dosis. . . . 2*50 pías.
II. —Vacunación contra el
cólera.
Suero bivalente del Insti­
tuto de Berna, dosis. .
ÍII."-Vacunación contra el 
mal rojo, , :-
Suero-vacunación- del Ins* - 
titulo Alfonso Xlil, 
dosis. . » 0'50,í »
de la enfermos 1 Vacuna preventiva del Ins- _
;• ü titulo Pastear, dosis. . 0'20 á 0‘25 »
- Con. el fin de hacer más asequibles estas vs« 
cunas á ios ganaderos á precios más ñlódicoú 
.la Asociación general da ganaderos ha o-gani- 
■zado recíehteménté una Sección eanstóvia que 
se encarga de facilitar á sus e\~ 'dedos suero*' 
y vacunas de todas clases con elevadas boni ­
ficaciones, Eesta Inspecciórs se complace enre- 
comendar á los ganaderos estudien «as con cL 
ciones de ingreso en dicha Asociación que no 
puede ser mis beneficiosa psra sus ir-tereses 
dada ía insignificancia déla cunta, 5 péselos 
anuales por cada 1.000 cabezas da ganado la­
nar (1) puede‘disfrutar de ínnume? ables venta­
jas, solamente en las. vacunas del ganado por­







I.—Vacunación contra la pulmonía,
dosis............................. ....




La Asociación cuenta con elementos y per so­
nal veterinario para hacer disgaósticos baQe- 
ríojógicos de cuantas enfermedades ats’quen á 
los ganados de los asociados.
Esta Inspección, en eu deseo de favorecer :a 
riqueza pecuaria de la provincia,hace púfcVcoa 
estes hechos y será muy gustosa en coraplac r 
cuantas duda* y consultas le dirijan los g. rn  
dero.s para estas ú otras cualquiera enfermedad 
de la» infecciosas. Oficinas de la I-ispscc:;v. 
Alameda 1.1,2.°, Málaga.
... E l Inspector de Higiene pecuaria,
C. SÁENZ Y EGAÑA.
(1) O su equivalencia en las demás especias 
en esta forma:
Una cabeza de ganado caballar por ocho as 
lanar. . . . .
Una idem de idem vacuno por seis ae ida ni 
Una idem de idem cerda por dos de ídem*
co y social? ¿Qué respeto merecerá un pueb.o á una rgza pujante enemiga de la men
en l d li .a co slerva dej deber y de la patria! ¡Pobret,
rrupción cubiertos tras el pabellón legal demn d Jdichada8 criatura3 que,como diría Vicente 
contrato? Parece que el honor de muenos es- H
pañoles empieza en el umbral de sus casas 
y termina en ia puerta de su despacho ó al-! 
co'
oectivas secciones oóüpsn su puesto á ja s .  
siete de ia mañana en su corresponüiente 
co tejo ! as! como Sos áfedeíados - agtdirin- 
en ef mayor numero pósitos, dt^ribuyén- 
dose convenientemente, en los locales don­
de el domingo se celebren las eleccioiiv-» 
fb-nítoaue todas las mesas estén perfecta- 
m S e  i M t e  y  vigiladas, lo mismo 
que los alrededores de les cc.egios paia 
evitar que se acerquen las rondas de elec­
tores falsos.
***
h? cnuíla indicación de los locales en_ que 
s4a 'ien  establecidos los colegias ó secciones 
que ha t íe  preceder «nueva elección el do-
^ Ín§°: . .  -
Sección quinta: Muro de Espartería, níia. 1.
P°Sección séptima: Caüe Frese», Escuela Gra- 
duada de niños.
6Í5St2*sf@
Sección cuarta: Calla de Don Sosco, Escue- 
dnqlallca, Cuartel de Cabal eria.
S é p t i m o
Sección cuarta: Calle la Jara, nüm. 44, plan- 
ta baja, Q.- „  _
Oésiasa® d a s t f i t o
Sección sexta: Cuarteles, núm 60, Escuela
PU$ección séptima. Calle Arganda, nñm. 21, 
barrio Huelin.
Con motivo del triunfo alcanzado _en las últi­
mas elecciones para diputados provine ales 
per el partido republicano de Málaga, triunfo 
que demuestra que en nuestra ciudad la Opinión 
¡se halla perfectamente identificada con la obra 
ás saneamiento emprendida por nuestros ami­
bos los legítimos representantes dei pueblo en 
k? Diputación y el Ayuntamiento, viene hablan 
¿ose‘de la constitución del futuro Ayuntamien­
to, que en l.° de Enero de 1912 tendrá,por pri­
mera vez desde la restauración, una msyoiíu 
absoluta de concejales republicanos,
El Ayuntamiento de Málaga se compone de 
45 concejales, y de ellos cesarán 24, en 31 de 
Diciembre próximo, continuando únicamente 
21 de losiactufiles ediles.
Quedarán 13 concejales repubiicano-socialís- 
t^3f pon José Guerrero Bueno, don Antonio 
Luque Sánchez, don Luciano Liñán Serrano, 
don Manuel Rey Mussio, don Gustavo Jiménez 
Frstud. don Cristóbal Díaz Romero, don Pedro 
Román Cruz, don Miguel del Pino Ruiz, don
lo3 7 candidatos de las minorías, y la situación
de! Ayuntamiento sería en ese caso la misma 
qm& hora, mejor que hoy para e! partí do repu­
blicano, pues derrotado y todo en los ú\<tz dss» 
ínios, tendría 20 concejales en vez ce ¡oslJ 
actuales. - , ,
. Estos cálculos no pueden ser más. exactos y  
pueden ir sirviendo .de meditación á muchos.
G r a v e -  s l s t o i í i a
Juzgando por ios datos conocidos de las 
elecciones provinciales y por los detalles 
de cómo se han llevado á cabo y sus inci­
dentes, el Gobierno liberal democrático 
que preside el señor Canalejas, no se na 
acreditado más ni menos en sus funciones 
en favor del sufragio, ó de la verdad des 
sufragio, que los que le antecedieron.
A despecho de todas las doctrinas pre­
conizadas por el señor Canalejas y  de .os 
ofrecimientos hechos por el actual ministro 
de la Gobernación, las elecciones han sido 
una nueva y clara demostración de 1c 
mucho que i  la trampa electorera fían los 
organismos oficiales políticos que son oase 
y sostén de la monarquía, la subsistencia 
de ésta, por algún tiempo más, al frente del 
país que de tan mala gana como paciente­
mente la soporta.
No pueden remediarlo los gobiernos 
dependientes’de una frase desdeñosa ó de 
un mohín hosco del monarca y que tienen 
que irse del poder en cuanto aquél se mues­
tra disgustado. Al encontrarse ante la urna 
donde se sustancia y se condensa la opinión 
de los pueblos, que es en las grandes 
poblaciones opinión sana, progresiva y 
moral, reñida abiertamente con el régimen, 
siéntense fatalmente impulsados á la trans­
gresión y al abuso, á la mixtificación y al 
engaño, cuando no en ocasiones y como 
último recurso, á los tristes y violentos 
empeños de la fuerza.
Én otros tiempos, al hablarse de eleccio­
nes se predecía, como cosa descontada y 
también inevitable, la violencia de las opo­
siciones á las que el sistema legal, vigente 
entonces, negaba é impedía manifestarse
de otro modo. . .
Hoy, que el sistema ese ha sido reforma 
do por imposición lógica del progreso
Medina:
Al pie de la fuente de la vida 
se morían sedientas.
Se me dirá que desvarío; que es imposible 
las sociedades modernas acampen al aire 
como las tribus nómadas, y que la casa
tanta indulgencia con ¡os sepulcros blanquea-, es una conquista de! progreso, y una necesidad 
T.,; r íu-’ todo 8ujCritüa- por dentro to» impuesta por nuestra aebiiiaaa fisiológica. Se
dcT abv-cción v D oled^ofe? Supesar de ia m¿ hablará del pudor, y de la moral; de ese 
t o n l S c d ó »  de inviolabilidad de! dond- pudor y-de.es.^ 9»  »
Cilto, esto Cierto que ni uns sola inmovilidad | á oscuras, los que en pub.ico y á plena luz so
esc»» i  las miradas flaca, ¡zadora .de hapi-1 ¡pobre iluso! coa el ¡a-
violencia y el ataque no parten de los que 
i* i -— están aen-
nió'L Y los que, delinquen>n privado... -es en 
vsno intenten'disfrazarse en publico cón care 
ts de austeridad. El propio miedo les vende 
ia oropia escrupulosa precaución les acusa. 
Hay ciertos ciudadanos á quienes conozco tan­
to, que Ies veo á través de los espesos muros 
de sus casa3 con idéntica diafanidad que á tra­
vés de uii cristal.
Desconfiad profundamente de ciertos repu- 
tac iORes.amasadgs sólo con lo qué los abogados 
fin íamos prueba de indicias. Es muy fácil en­
mascararse ante la sociedad, aúqtte á solas ó 
t*n secreto se tire con desdén la máscara que 
ai comprimir nuestro espíritu, lo ahoga. Aquel 
que todos miran con falso respeto y saludan 
con lacayuno servilismo, es un aventurero sin 
conciencia, un funcionario venal, uno de esos 
h -mbres de presa que fundan su bienestar so- 
br? el dolor y la explotación agena. Este, que 
orienta con aire vanidoso sus títulos de litera­
to, es un escritorzuelo pedestre é inculto, que 
cuando no desbarra, injuria y cuando no injuria 
garrapatea.
Ordinariamente se absuelven las impurezas 
y vicios privados, con tal de que la vida pubu- 
ca sea ordenada, sóbria y aparentemente aus­
tera, Fulano ssle á la calle de brazo con su es­
posa, amable, radiante, enamorado al parecer, 
fingiendo en su rostro la dicha de un afecto 
sentido y pagado. ¡Qué buen matrimonio, dice 
!a vulgaridad andante! Zutano se hiergue con 
énfasis de pavo-rs.al entre un grupo de amigos 
que discuten una tésis cualquiera y pronuncia 
con gesto y gravedad insoportables unas cuan­
tas fra sée te , robadas de un artículo de Cá* 
via, de una crónica de Azorín. ¡Qué estudioso 
es! claman jos brutos! ¡Quó brillante ingenio, 
coréen los ramplones: ,
Y yo, pequeño sslvage con aiguna instruc­
ción, como me ha calificado una culta señora 
(ecopb) me retiro bruscamente por no decir a 
todos aquellos macacos, con extructura de 
hombres, jmentís!: Ese hombre es un misera­
ble que ultraja á su esposa y este un parásito 
de la literatura, que se ha metido en los domi­
nios de Apolo, con la impunidad deMadronzue- 
lo que sabe no ha de tropezar con una mala 
pareja de la guardia civil. No nos vengáis con 
los eternos tópicos de que el domicilio es un ar­
cano misterioso que nadie debe profanar con 
indiscretas miradas y de que la vida privada 
debe estar mirada, como afirmaba Royer Co
mortal autor del Fausto:
«Amo a! que ama io imposible».
Pascual Santacruz.
SE5SS
Ib; t m  % t i c a  m  á l «. ^ M .  iá m> á-ü W
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venia en todas las farmacias de España
m i i f i t ' S t  J á ii@ s
Es un purgante inofensivo que no tiene rfva.
(Continuación) \ que é¡ aprecie si merece la pena de variar,
V a r ia s  p r e g u n ta s  a t r e v id a s  . S r e S d í f ^ q u s  e! 20 de; Julio!
¿Qué organización hay en el pa;S. ¿Qu .̂ lS ’ ocurrió u^a crisis repentina. La miyoria de- 
gunende Gobierno es el que tenemos, que;e& -Jegreso había votado el mensaje á la coros 
tas' cosas ocurren? ¿Qu.en rema, qu.en jw *  era residente del Cdnsejq de ministros el 
na en España, aónde pasan essas cossSi ¿C,,JÍÍ 1 sef¡or SiSvels; ai día siguiente ó & los dos dí¡.l
âSr9 ?r ês  ̂ji 1 1 . „ „.v.!-„„_„|apareció despedido el señor Siivela y encarga-
Señores diputauos: sobre cómo gobiernan dQ de formar Gobierno, como lo formó, el se- 
!o más elocuentoeena recordar, pe» -- viiiaverde. aue dcuoaba ía presidencia del
B1EYÍCÍ0 D3 HÍGISNS PSOUARIA EN LA
las Cortes p ---------- ^ TO, ^ tsa3? ^ .. .
ro no gcsbaria en muchas tardes, lo que han di­
cho aquí las personas más autorizadas, para 
hablar de ese tema., que son principalmente ¡as 
que han confeccionado las Cortes, y ya lo sa­
bemos: mientras las Cortes están en las manos 
del Gobierno, todo'son alabanzas á las Cortes, 
iodo es ser ministerial de las Cortes; la sabi­
duría de las Cortes; la previsión de las Cortes, 
el patriotismo de las Cortes, la alteza de mi­
ras de Isa Certes; eso cuando están en la 
mano del gobernante; en cuanto las Cortes pa­
rece que no responden de la manera que se 
quiere al gobernante, ¡ah!, entonces ya cam­
bian las cosas; las Cortes empiezan á ser in­
gobernables; luego se hacen díscolas, y es pre­
ciso disolverlas. ¿Por qué razón se han dlsualto 
cuatro Cortes desde que es mayor de edad el 
rey don Alfonso Xlíl? ¿Por qué se han disuelto 
las Cortes en 1903, en 1905, en ' fVV‘y ” inio° 
¿Queréis decirme alguna razón 
fessbie, de carácter genera!, que se pueda in
Al llegar esta época,el aumento de tempera­
tura es causa del recrudecimiento de las enfer­
medades infecciosas que atacan á nuestros 
animales, el calor vivifica los gérmenes pató­
genos, y siendo las enfermedaes llamadas 
«rojas» del ganado de cerda las que más bajas 
causa en la ganadería de la provincia, esta 
inspección cree conveniente dirigirse ¿ la clase 
ganadera, indicándole las medidss sanitarias 
que debe poner en práctica para impedir ó ata­
jar la aparición de estas epizootias.
Las enfermedades del ganado porcino que se 
presenta en esta provincia y correspondientes 
&1 grupo de las «rojas» son: el mal rojo ó co 
lorín; la pulmonía infecciosa, y el cólera ó dia­
rrea. La distinción de estas tres enfermedades 
no ofrece dificultad al veterinario, peto des 
graciadamente no siempre el ganadero puede 
consultar á un profesor;necesario es, por tanto
elementales para
ñor Villaverde. que ocupaba la presidencia 
Congreso.
Recuerda que entonces estaba yo en ei cam­
po. Pocos días después hubo quien me pregun­
tó qué me parecía de aquella crisis, y dije que 
era una crisi3 oriental, frase que ha hecho fo.’ 
tuna, porque luego se ha repetido mucho.
Desde entonces, aquélla fuá el año 1903, 
después de ella hubo otra crisis, el 16 de Di­
ciembre de 1904, que ai parecer fué con mo­
tivo del nombramiento de! general Polavieja 
para Un cargo militar importante, y el señor 
Maura fué despedido de la pfesidercia del 
Consejo como lo había sido el señor Silvelo en 
Julio de 1903, entrando en su lugar el señor Az* 
cárrsga, pero aleaba de mes y medió el ge­
neral Ázcácraga fuá despedido, yo no sé si A 
estas horas sabrá por qué, y fuá sustituida 
■ * ' ‘ sis
sin razón de ser, sin que se huya podido
vocar para la disolución? averiguar por qué surgieron y por qué se
¿Se ha dicho en algún momento  ̂^que [solvieron y cómo se resolvieron., 
discrepancia enFe eí^pfeí^^represeíitodo p cro deSpUé3 hubo má3 crisis de! mi-
Cortes representantes, única razón para disol^ r ; -  ¿(30 de Noviembre de 1903 fué deaQ
l̂ Ct rL mt  pedido ei genera! López Domínguez y Itom- que cuando -frías h«. j  ̂ fn5.nigr Gobierno el señor Moral. Poco du-
ver unas Cortes? Nunca. Nunca se
de flores á unas Cortes set na 1d¿¿ orma . 
disuelto. Eran muy buenas, muy patrióticas, f r¿. g] geflor $.Qtei) m£jor d¡cho, poco le dur. al 
muy sabias; pero hubo que disolverlas P*ra| f% aquel Gobierno, porque ó los dos ó rres 
dejar lugar á ©tras. Y yo ma pregunto: ¿qqé l e i . ^  tuqvo caer el señor Morét y fué liara;,- 
dirán al rey sus consejaros? ¿Lóme le e^Pl‘Ch* í do aj Gobierno el señor marqués de la Vega ¿a 
rán al rey sus consejeros estas cosas? ¿uómo | La crisis de 30 de Noviembre de 1996
le dirán al rey que es preciso disolverla? Cor- j c| a5¿¡co Conlas tres anteriores, 
tes? Y además, ¿como !s dicen a. tey; espíe- viniendo á tiempos más recientes, el 9 de 
cisoque V. M. cambie de ministre#? j Febrero de 1910, hace un uñó, al cabo áecin*
aquí lo que tiene que pesar es que, cuan .o e ¡Cq dieses escasos de haber sido llamado al
rey esté oyendo a sos consejeros J  ¿  Apodere! partido liberal y encargado áe f
*03 consejeros conservadores, dirá. (Pero sJ ; '^ ar Gobierno el señor Moret, ¿qué ocurrió? 
todos me dicen lo mismo! Entonces, ¿para qué j ~ antgg de convocar Cortes, de repente, el 
variar? ¿Por qué me dicen que varíe, que Moret íué despedido y llamado á formar
preciso variar? Per esto, á la pregunta de Q1"3 i Gobierno el señor Canalejas, sin que sepamos 
régimen hay en España, yo no encuentro quien; t QC0 por qué íué es0i porque el partido li­
mé conteste. • » . j beral se nos dijo que antes estaba en el poder
Por ahí, cualquier sabio se dedica á djsen- ] e nog d¡j0 qUe después continuaba en e : 
! trafiar á qué familia pertenece un animal j «0(jar> y entonces, ¿qué fué loque ocumió ? 
1 \ descubre en cualquier sitio; á qué c-ase ds ve-! p é bubo aquel cambio?
------ «/..m y \  ̂ finalmente, en los últimos días d
darle^álguñás instriícciones .. ___________„, . , r,r .
establecer estas diferencias; mi ilustre jefe j getal pertenece úna planta; á qué especie d 
señor García Izcara da estas reglas; mineral pertenece aighna piedra, y, mejor ó
«1.a La pulmonía contagiosa es una enfer- peorj en una d otra forma, define con palabras 
....................  ^_____  ,  . medad que principalmente ataca al#aparato ¿^¿estrambóticas; pero, en fin, para los pre­
se hallan* fuer a, Sino de los que están den- ^Queréis hacer de vuestra honradez uns {respiratoria; el cólera, per el contrario, atace ] feaipñáles no lo son: define la especie, clase, 
tro del poder. 'ecuación cuya incógnita poseéis en vuestra 1 especialmente si digestivo (intestino) y el \ famnia á que pertenece aquello que se somate
L" "Coacción brutal y la negación v e r- j p ues sabed que la hemos despejado* La mal rojo se manifiesta por congestiones e« j ¿ 8U examen y apreciación. Pero yo pregunto 
m m a  de tos votos, no se han ejercitado * Criadera honradez no tiene vida privada. To- todos ¡os órganos.
Pedro Garrigós urtiz, aon. rrencw.cu »••««•« íav0r las candidaturas avanzadas;] do es público en ella y putae exhmir se entera ¡ 2. La pulmonía
Cárdenas, don José ftueda Martín R*mos, don]  ̂ , arma ctoíóstoistoos gobernantes, |¿Jos rayos del sol sin mtedp á lenguas
José Pérez Nieto y do» Adtomo V a.eozue,.; ^  tes artes de la magia caciquil no I
han logrado encontrar forma habí! de es f. * |ê {ta verifican con tapujos,
motear el voto á sus contrarios. Dígalo lo v raj, ¡Escandaloso! me decía cierto es* 
ocurrido en Málaga y en \/elez con.ra ¡Oh cr;'; orzuelo que blasona de católico, a! saber
que me habían sorprendido en no se que uigsr 
y muy bien acompañado, pagando triouto á pxié 
npoftsidsd fisiológica. ¡Señor mío! le contesté.
7 demócratas: Den José Magno Rodríguez,] 
don José M.a Cañizares Zurdo, don Juan Pon- ¡ 
e¿'de León Encina, don Fernando Jiménez Gar­
cía, don Prgfíéísco García Alm-ndro, don To­
más Gutiérrez Vázquez y don Francisco Mon- 
tilía Cabello. . M ~1 conservador: Don Francisco i-isaó ¿orrue*
Los concejales á los que corresponde cesar 
en 31 da Diciembre de 1911 son ios 
Primer distrito: Don Teodoro Gróss Pries, 
don Pedro Gómez Chaix y don Félix Saén¿
Segundo distrito: Don Antonio Garda Mo­
rales y don Manuel Cárce.r Trigueros. .
'ir'*í'cef distrito: Don Zoilo Zerión Zalobdrao 
t-v. - ^"món Ruiz Mussio y donjuán £ia 
Gómez, don i\« -
Torres Rivere. ^  Ye-
’ Cuarto distrito: Don Francisco «*., ^ ' -1*
venes, don Francisco Gonzáléz Luque y aon 1 
V/éttcfrslao Díaz Bresca. ,sa
en Antequera contra losrepublicanos y 
conservadores, ¿
Pero el síntoma, aun con todas las re­
pugnancias y vergüenzas que él ofrece, no 
deja de ser grato para nosotros. Cuando 
los que disponen del Censo falseado, del 
puñal contributivo, del infame y abusivo 
reparto de consumos, de las imposiciones 
del poder y de los otros mii medios pías ae 
que se vale el caciquismo monárquico pare? 
acallarla voz del pueblo, se ven obligados 
á apelar á recursos de soborno, ds compra 
y de violencia, señal es de que las-leyes de 
progreso que se cumplen les son adversas, 
Con esos y sin esos procedimientos de
orza a quv -  *
ecesi a  fi i l i . ¡ .-- —  ■.
¡No se alarme, ni se indigne por tan poa>. No 
soy ángel, ni tengo vocación de santo, ni he
pensado en suprimir funciones de ' o J g n %  
no de mi economía! Ademas soy so»tur- j ^  
artista y creo que las deudas oe la n«tura.eza 
se deben pagar, á ser posible,en pleno campo y 
á gol pleno, en la naturaleza misma, ¡lián ra- 
móral es el que bajo techado se dedica a *num- 
gjr cierto mandamieníó con mujer sgena. ^
E! escritorzuelo al escucharme se uiüigno, 
me ilamó cínico y me dijo que no tocase a su 
vida privada. El domicilio, la casa, el bufete 
unjccuiim c^o «v y la alcoba son una prolongación ^  nuestro 
uicos recurren, el I ser. Mejor dicho, son nuestro mismo ser, Aub
___ r 2.a La pulmonía contagiosa y el cólera
Iperi-1 atacan preferentemente á ios cerdos de corta 
edad; el mal rojo, rara vez aparece en los me­
nores de cuatro meses, atacando principal­
mente á los cerdos adultos.
3 a La duración de la enfermedad del mal 
rojo en un cerdo es sólo da 2 á 4 días; la del 
cólera es de 6 á 39 días; la de la pulmonía os­
cila entre 6 y 15 días.
4.a En la pulmonía dominan los síntomas 
respiratorios (fatigas, moqueo); en el cólera 
predominan los síntomas intestinales (dia­
rrea).» ■ ;
Las medidas profilácticas que se han de em- ¡ 
plear para combatir estas epizootias son de dos 
órdenes, medidas sanitarias y vacunación.
En. cuanto aparezca un caso sospechoso 
de estas enfermedades el ganadero debe adop­
tar con urgencia las medidas siguientes, tam­
bién propuestas por mi jefe:
«1.a Desinfección escrupulosa de las por­
querizas, zahúrdas ó corrales.
2.a A ser posible no se volverá á qcupsr 
en 2 ó 3 meses, cambiando a| ganado da alber-
al más sabio tratadista da derecho intetuacio- 
oal: ¿qué régimen dé gobierno hay en España?
¿Quién gobierna? ¿Quién es responsables 
¿Quién tiene los aciertos? Esas preguntas yo 
creo que serian iñcoñtesíadas é incontestables 
por iodos Io3 tratadistas y por todos ios hom­
bres políticos, por más que, claro es, que los
hombres políticos definirían perfectamente, no ...............................
la especie científica de gobierno, pero si su por las Cortes.___ A* 011 inaniMffl vivir. «113 ? «ItUat VIVI y
D i-
ciembre del año pasado empezó á asegurarse 
con toda firmeza que iba á haber un cambie 
de ministros. Fué un período verdaderamen ­
te entretenido para los que se dedican « en 
terarse de esas menudencias (hasta va-. »¿ega 
pan, y estoy muy lejos de eso por mis ocupa- 
ciones); hubo sus apuestas sobre s¡ l.-aora ck. 
ser ¿131 de Diciembre ó el 1. o el ¿.ue Eíie- 
ro Alrededor dé esta cuestión giraba todo, y, 
al fin, resultó que fué el 2 de Enero, ó !o que 
es lo mismo, fué-después del 1. de Enero, 
día en que empezaba á regir el nueve preso - 
puesto, y con el nue va presupuesto las conse­
cuencias y la disposición de los nuevos eré-
manera de funcionar, su manera de vivir, 
funciones de nutrición, etc., etc.
F in a l id a d  d e l d isc ísrso . — D a  
a te iie ié n  d e l r e y  
Comp veis, mi discurso no tiene nada de 
nuevo, porque esto es lo que se ha repetido _ y 
se repite muchas veces; pero yo creo que sólo 
repitiéndolo podrá haber la esperanza de que 
alguna vez pueda surtir efecto io.9}1® acerca 
de este tema tan importante, á mi juicio, el cá-« 
pitá!'de España, se díga. Porque todo^ esto no | 
va más que encaminado, repito, & llamar la] 
atención del rey sobre su situación del país, a | 
fin de que él vea cómo se le aconseja, á fin de | 
i que él compare consejos con consejos y á fin de j
Tampoco se ha explicado por qué ha ocu­
rrido esto, y yo por eso digo: ¿qué régime 
de gobierno hay en España? ¿Quién gcbier 
na? Porque la máquina anda, parece que ar­
da; mal, pero parece que anda; tenemos re- 
laciones con el exterior, béy fuerza armaos, 
hay policía, quizás hasda disminuye el banu.- 
lepismo en ios campos; yo no sé si será pv. - 




Lftoa menguante el 23 á las 12,2(5 mañana 
Sol sale 6,4t pónase 6*1319
Semana 12.—DOMINGO 
Santos de hoy,—San José.
Santos de mañana—San Nicolás^ Santa 
Eufemia,
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—-Iglesia,de San Jo­
sé.
Para mañana.—Idem. I
!í| 1E UNES' SESMI
de corcho cápsulas para botellas de todos coto* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
M .O ¥  o b d o I e z
CALLE OB MARTÍNEZ DE AGUILAR N.# 1? 
(» ssk©s Manqué®) Teléfono n.° 311
Página segunda
P O P E L A R
Comisión provincial^
Presidida por don Juan Gutiérrez Bueno ce­
lebró sesión este organismo, adoptando, des­
pués de leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior, los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre la cuenta que remi­
te el señor Arquitecto provincial de reparacio­
nes verificadas en las habitaciones que en la 
Casa Central de Expósitos ocupa el Adminis­
trador del estabiecimiento, importante 749*26 
pesetas.
Quedar conforme con un informe participan­
do haber constituido la fianza definitiva el con­
tratista del servicio de la recaudación del con­
tingente, y señalar el dia 22, á la una de la tar­
de, para el otorgamiento de la correspondiente 
escritura.
Elevar á definitiva la reclusión provisional 
que sufre en el Manicomio, el presunto aliena­
do Lucas Gómez García.
Aprobar los informes sobre las cuentas indo­
cumentadas de los gastos efectuados durante 
el mes de Enero último en la Hijuela de Expó­
sitos de Antequera, en la de Vélez-Málaga y 
en el Hospital é Hijuela de Marbella, que as­
cienden, respectivamente, á la suma de 787 pe­
setas 28 céntimos, 765*26 y 891*78,
Aprobar la cuenta supletoria del Hospital é 
Hijuela de Expósitos de Marbelia, respectiva 
al mes de Enero último, importante 153 pesetas 
33 céntimos.
Ordenar el ingreso en la Casa Central de 
Expósitos, para su lactancia, de la niña María 
de los Dolores García Valderrama.
Audiencia
E l  r e c ib im ie n to  á  l io  rea
El 30 de Noviembre de 1909, y con ocasión de 
la llegada á la ciudad de Antequera del exdiputa­
do á cortes señor Bores Romero, se promovió un 
serio alboroto, con acompañamiento de tiros, in­
sultos, voces y otros excesos.
Estos hechos dieron lugar á la instrucción de 
la correspondiente causa, procesándose á los ve­
cinos de Antequera señores Manuel Cuellar Co­
rrales, Gaspar García Campos, José Pavón Rome­
ro, Antonio Martínez García, Juan Lara Alva- 
rez, José Muñoz Ortega, José Paché de los Ríos, 
José Miranda Reina, Miguel García Gordoy y Jo­
sé García Vergara, que al ocurrir los hechos de 
autos desempeñaba el cargo de jefe de vigilancia 
En la sala segunda se celebró ayer la vista de 
esta causa, desfilando por estrados numerosos 
testigos, entre elloB el marqués de Zela.
El fiscal acusa á los procesados de los delitos 
de atentado, insultos, disparos y otros, solicitando 
penas de prisión correccional 
Terminadas las pruebas, retiró la acusación re& 
pecto al señor García Vergara 
El juicio, que duró hasta después de las seis de 
la tarde, quedó concluso para sentencia.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  e l  lu n e s  
Sección primera 
Vélez.—Lesiones.—Procesado, Tomás de la 
Hoz Morente.—Letrado, señor Cazorla.—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Alameda. Estafa.-Incidente de apelación. 




sada, Ana García del Pozo.—Letrado, señar No- 
gués.—Pracurador, señor Casquero.
Colmenar.—Quebrantamiento de embargo.— 
Procesado, Juan Palomo Montafiez -  Letrado, se­
ñor Rosado Bergón.- -Procurador, señor Mora.
Consultorio y  c especial
para el tratamiento de l a  SÍFILIS por e l “606„
Director E. Parra Pelaez
Consulta de ll á 1. —José Denis nümero 9, antes Cañudo de San Bernardo.
s a c a s ;  b s e e )
Carrillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase decnltivos
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Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 59 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi° 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo La Plata
de 5,000 toneladas; su Capitán M. Hoff. Saldrá de Málaga el 29 de Marzo 1911, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec,
tires número 4.
E n f e r m o s  d e l  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciónes gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es ia preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2*50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
P a r a  s e ñ e r a  d e  c o m p a ñ í a  
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico.
S e  a l q u i l a n
El piso segundo en la casa número 26 ríe la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
m m w
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera y C .\  Cortina del 
Muelle, 21 al 25.
Aguas de Lan ja rón
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
P ropiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Larlo 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable.
Es Inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tóu _o re» 
feómatltuyente.
Cura las enfermedades del estómagrr produci 
das por abuso del tabaco.
%  el mejor auxiliar para las digestiones difíci
,e Dl.u«.'v e ' " ” ral,la'  y piedra, que producen el
^  Usándola oc^0 días á pasto, desaparece la ícte
rlCNo ‘tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro sin casco
Q U IN IN A
P fL L E T IE R
ts Cápsulas
fde Quinina de Peíletier" 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Exigir el Nombre:
ALMACENES DE MASSÚ
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño- 
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi 
pales modistos de París; boas de piel y pluma, 
Pañería. —Gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños. .
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
Obycrfadoues mieiriltgicu
Institu to  d e M álaga
Dia 18 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,56.
Temperatura mínima, 8,4.
Idem máxima del día anterior, 19,0. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi despejado,
Idem del mar, llana.
©total © Famaciai
Noticias locales
A Ronda.—Ha regresado á Ronda nuestro 
querido amigo de dicha localidad, donjuán 
B. Morales Salvago.
Ministerio de Estado.—El comerciante re­
sidente fuera de España que desee noticias 
sobre el comercio de exportación del Reino ó 
que quiera entrar en relaciones con producto­
res y exportadores españoles, puede acudir al 
Centro de Información Comercial del ministe­
rio de Estado que publicará gratuitamente el 
anuncio recibido á este efecto.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobetnador civil, 
cumpliendo quincena, 17 individuos.
Carta de pago.- Don Bartolomé Trigo Ra­
in os ha presentado en este Gobierno civil una 
carta de pago por valor de 142*50 pesetas,para 
gastos de demarcación da la mina Felisa, del 
término municipal de Cuevas de San Marcos.
De Minas.—Don Rafael Castillo Martos ha 
presentado en este Gobierno civil una solici­
tud interesando el registro minero de 30 perte 
nencias de mineral de hierro de la mina Auro­
ra, del término municipal de Mijas.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Ju- 
brique, Salvador Rey Morales.
Escandaloso.—Por escandalizar en la calle 
de Granada y dirigir insultos á una pareja da 
Seguridad, fué ayer denunciado al juzgado co­
rrespondiente, Fernando Roldán Salcedo.
Exámenes en Granada.—El Presidente de 
la Audiencia Teriitorial de Granada anuncia, 
para la segunda quincena de Mayo próximo, 
los exámenes generales para procuradoros.
Los aspirantes deberán presentar las solici­
tudes dentro de los quince primeros dias de 
Abril.
También se anuncian para el mismo mes de 
Mayo los exámenes de los individuos que de­
seen acreditar conocimientos jurídicos, que da 
rán preferencia para el ejercicio de las funcio­
nes de Secretario y suplente de juzgados mu 
niclpales.
Anciana lesionada.—En su domicilio, Her­
nán Ruiz número nueve, sufrió ayer una caída 
la anciana de 84 años Teresa Malat Forte, 
causándose varias contusiones de segundo gra­
do, de las que fué asistida en la casa de soco­
rro de calle Mariblanca.
Después de curada pasó al Hospital provin­
cial, donde quedó encamada. 
g§EI barco algibe.- Hoy á las dos de la tarde 
se verificará él bautismo y botadura al agua 
del barco algibe España, de la propiedad de 
don Eugenio García Serrano.
De Melilla.—Ayer regresaron de Melilla, á 
bordo del vapor correo V. Pucho', el primer 
teniente don Mario Ubiño, el segundo don 
Agustín Manzanedo y el oficial de Administra­
ción militar don Manuel Benedicto.
Al Jefe de Policía.—Ponemos en conoci­
miento del Jefe de Policía que hay en Málaga 
unos rateros que van de casa en casa estafan­
do pequeñas cantidades á los vecinos, para lo 
que toman los nombres de los guardas parti­
culares de los respectivos distritos, y á fin de 
que les entreguen dinero dicen que han-ocurri- 
do á éstos desgracias de familias. ..
Se lo avisamos á los vecinos para qup no se 
llamen á engaño.
Regreso.—Ha regresado de Madrid, donde 
desempeñó una comisión del servicio, el te­
niente de carabineros de esta Comandancia, 
don Gaspar Escudero Matamoros.
Ejercicios de tiro.—Se han dado las opor­
tunas órdenes para que en breve se comiencen 
por la fuerza de carabineros de esta Coman­
dancia, los ejercicios de tiro al blanco.
Relación de vocales.—La Alcaldía de Be- 
narrabá ha'remitido á este Gobierno civil una 
relación de los señores que han sido designa­
dos para formar parte de la Junta Municipal de 
AsocisdoSi
Ai?cobrp.~ Por la Alcaldía de Cártama se
ha remitido á este Gobierno civil un edicto 
anunciando que ha sido puesto al cobro el re­
parto de consumosípara el presente año.
Subasta.—Para su publicación en el Boletín 
Oficial, se ha recibido en eéte Gob’erno civil 
un edicto de la Alcaldía de Marbella,anuncian­
do la subasta del arbitrio sobre pesas y medi­
das para el presente año.
Reparto.—B1 Alcalde de Villanueva del Ro­
sario participa á este Gobierno civil que ha 
quedado expuesto al público en la secretaría 
de aquel Ayuntamiento, el reparto de los arbi­
trios extraordinarios creados para cubrir el dé­
ficit del presupuesto municipal del año co­
rriente.
Las en ferm ed a d es  d e la v ista
aun las más rebeldes se pueden curar pior el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia de caza,á favor de don Rafael Ramírez 
Montaiván,
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dictado las órdenes oportunas para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial, el alienado Salvador Ramírez Morales.
Expósitos.—Cumpliendo acuerdo de la Co­
misión provincial, el Gobernador civil dió ayer 
órdenes para el ingreso en la Casa Central de 
Expósitos de los niños Diego y Manuel Gon­
zález Lara y María Solís Lara.
Accidentes.—En el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se íecibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros José Luque Bermúdez, 
Luís Laguna Arroyo y José Luque González. 
Circular.—Málaga 15 de Marzo de 1911.
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: Tengo ia satisfacción de par­
tid  parle á V. que desde esta fecha vuelvo nue­
vamente á la vida mercantil para dedicarme á 
la compra y venta de Tejidos del Reino y Ex­
tranjeros,
Al ofrecerle mí nuevo establecimiento en es­
ta plaza, en calle de Compañía, nüm. 14, solo 
me resta merecer de V. me dispense la misma 
confianza que siempre le ha merecido su más 
aftmo. y s. s. q. s. m. b., Pedro Rivero. 
Pérdida
de un medallón redondo de brillantes y esmal­
te negro.
El que lo encuentre puede presentarlo en 
la casa de la condesa de Pries, Alameda de Mi- 
ramar, donde se le gratificará.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac- 
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democrá? 
cas, que acreditará con documentos de habeí 
pertenecido á algún Centro republicano o ga- 
antía escrita de dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
nüm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Circulo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril,-- Mála­
ga 22 Febrero 191L —La Comisión.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
¡¡¡Agua d e Abisinia «Luque»!!!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
A  e á s a p s e t o c a n  
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento sitiada en la Calle de los Már­
De la provincia
Robo de una yegua.—El vecino de Pizarra 
don Antonio Castro González, ha denunciado 
á la guardia civil de aquel puesto que de una 
finca de su propiedad,situada en el término mu­
nicipal de la referida villa,Me había sido robada 
una yegua,
La guardia civil practica gestiones para la 
busca y captura del ladrón.




Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 22.165*55 pesetas,
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 100 pesetas por don Francisco 
Bandera Santiago, para entablar recurso de casa­
ción contra sentencia dictada por el Juzgado de 
1.a instancia de Alora, en autos de juicio de des­
ahucio, efectuado ante el mismo, y correspondien­
te al municipal de Casar abónela.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial de los pueblos de Almárgen y Alpandeire.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Manuel García Muñoz, carabinero, 22*50 pese­
tas.
Don Miguel Pérez Salvatierra, capitán de infan­
tería. 2§2‘50 pesetas.
Don José Franch Capdevilla, comandante de 
caballería, 275 pesetas.
Juan Llaves Ramírez, guardia civil, 22 50 pese 
tas.
El ingeniero jefe de montes participa al segor 
Delegado de Hacienda que ha sido aprobada y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Sierra del Medio», de 
los propios de Aifarnate, á favor de don Miguel 
Fiías Montes.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Ca men Sague Aznar, huérfana del coro­
nel don Eduardo Sague Barca, 1.873 pesetas.
Doña Gabriela Gutiérrez Montes, viuda del te­
niente coronel don Alfredo del Aguila Baena,1.125 
pesetas.
Doña Francisca Befart Méndez, viuda del se­
gundo teniente don Julián González Hernández, 
400 pesetas.
D E  M A R I D A
El teniente de navio don Juan Bascón y Gómez- 
Quintero, ha sido destinado al Estado Mayor 
central de la Armada,
Ha sido nombrad® jefe de Negociado de servi­
cios auxiliares del Ministerio de Marina, el te­
niente de navio don Antonio Zanón y Rodríguez
Le ha sido concedida licencia de seis meses, pa 
ra asuntos propios, a¡ teniente de navio don An­
tonio Azaróla y Gresillón.
Se ha dispuesto pase á la escala de tierra, el al­
férez de navio don Ricardo Noval de Celis.
Ha sido dtdo de baja en el servicio, por haber 
cumplido la edad correspondiente, el capitán de 
Infantería de Marina, don Daniel Cheda Celis,
Ha sido declarado apto para el ascenso á segun­
do teniente de Infantería de Marina, el sargento 
don Gervasio Talló Gallostra.
Han sido ascendidos á su inmediata empleo, el 
maquinista de la Armada don Fernando Cantero 
Palacios y el tercero don Antonio Deudero Del­
gado.
Le ha sido concedida la medalla de la campaña 
de Melilla, á la dotación del contratorpedero 
«Osado».
Buques entrados ayer
Vapor «V. Puchol->, de Melilla.
» «Cabo Póez», de Melilla.
» «San José*, de Sevilla.
» «Peña Rocías», de Barcelona.
» «Gedania», de Blyth.
» «España», de Alicante.
Buques despachados
Vapor «V. Pucho!», para Melilla.
» «San José», para Almería,
» «Congo», para Alicante.
» «Peña Rodas», para Pasajes.
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Sucesores de Lino del Campo
Ultram arinos y  Coloniales
“la Marina,, Pieria del Mar 9, “la Palma Real” larios 1
Local nioutado exprcfeeo para la venta al detall de vinos y licores. Calle Marfínez de !a Vega 
inaugurado recientemente é instalado con cosfort y lujo. Bebidas selectas de tedas clases y vinos 
de las mejores marcas.
Desde las tres de la tarde se sirven variados Sanwlch de jamón, queso, anchoas, pate de foigrás 
etc., bizcochos con mermelada inglesa y champagne á la copa.
« E l F tey  de lo s  P u rg a n te s»
A n i s h a r i n a ,  P u e g a n i e  p r e p a r a d o  p o r  e l  f a r m a c é u t i c o  A n to n io  
IWáp C o u s i n o . » P u r g a n t e  d e p u r a t i v o  v e r d a d
LA ANISHARINA es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA ANISHARINA purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede 
administrarse aun á las personas de estómago más delicado.
LA ANISHARINA purgante, por su sabo¡ agradable, la toman hasta los niños como una verdade­
ra golosina.
Todo el que se purgue una vez con LA ANISHARINA, la preferirá siempre á los demás purgan­
tes; tant® por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas bi iosas deban hacer uso de LA ANISHARINA tomando UN PAPEL e' primer d̂ e- v 
después en dia» alternos, un tercio del papel; y así resuKará an verdadero extirpador de la bilis. ’ 3
LA ANISHARINA PURGANTE se vende en todas fas buenas Farmacias y Droguerías á 25 cénti­
mos EL SOBRE.
P e d id  s ie m p r e ,  A n i s h a r i n a  P u r g a n t e  
Unico concesionario para su venta al por mayor: José Guzmán Mir 
S a n t a  M a r í a  9 . » M A L A G A
[ ■ ¡ ■ I S  f i l i l í
S i!
O R T E G A ..... .
fl base de carne digerida de poca. 
Preparado regenerador y asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
a csmpríxntáo equivale & diez gramos de carne de vaca. 
C aja soi) 4 8  com prim idos, 3 , 5 0  p ese ta s .
LsMisüf flüriti, M  ts ¡alta 
Fmaá Ha ü  Lis, é m i 13
y ¿afea fabricadla ea Zspia 4* tas rcytaw  y mm y ty n afa,
PREMIADOS COM MEDALLA DE ORO 
un t í  IX  Cm jt»»» Mmntmdmtí A* Wgima*f Demografía.
'ALE0M DO0223EII
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú ftE Z, S .-M O L A G A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Tubería de Zinc para venlilacianes da tuinas
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
¡ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Eata Compañía garantid a su »  tr a b a jo s .—P íd an se  p resu p u estos
Inofensivo y de nna Pureza absoluta 
C U R A C IO N  
R A D IC A L  
y  R Á P ID A
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
M los Flojos Reciente 0 Persistente
Cada W  lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: MIDY
En todas las Farmacias
m
UN C U R A  L O C O
Un guardia municipal fué ayer avisado por 
varios vecinos de la calle de Barragán, que 
de un balcón de la casa número 19, donde habi­
ta, se hallaba escandalizandoy dirigiendo insul­
tos á los transeúntes, el presbítero don José 
Medina Plasencia.
Dicho señor, que según rumor público tiene 
perturbadas las facu tades mentales, había 
arrojado varios efectos por el balcón, con peli­
gro inminente para los que transitaban por la 
citada vía.
El funcionario de referencia, acompañado de 
varios vecinos y después de no escasos esfuer­
zos, logró encerrar »1 demente en una habita­
ción de su domicilio, dando después cuenta de 
lo ocurrido á las autoridades correspondientes.
No hace mucho tiempo, el referido señor 
promovió otro escándalo en la calle de Santa­
maría, en el que nó intervinieron las autorida­
des porque fué recogido por varios compañe­
ros de profesión y couducido á su domicilio.
cisco Villalón, su ayudante, Capitán don Joa­
quín Moner y el Jefe de Estado Mayor del Go­
bierno Militar don Manuel Nieves.
Acompaña á los agregados el capitán de Es­
tado Mayor señor Benedicto.
Doña Isabel Luna Robles
V iu d a  d e  T o r r e s
Ayer falleció en esta capital la respetable se 
ñora doña Isabel Luna Robles, madre de núes 
tro estimado amigo el notable bajo de óper 
don José Torres de Luna.
Concurrían en la finada muy bellas cualida 
des, que !a granjearon el aprecio y estimaciór 
de cuantos tuvieron el gusto de tratarla.
A la conducción del cadáver, verificada ano 
che, concurrieron numerosas personas, pruebs 
inequívoca de las muchas simpatías de que go­
zó en vida la respetable finada.
Hoy á las cinco de tarde se efectuará el se1 
pelio.
Enviamos á la afligida familia la expresiór 
sincera de nuestro pésame,
B O D A
A las nueve de la noche tuvo lugara yer ( 
enlace matrimonial de la bella señorita Mari 
Monsalud Jaime, con nuestro particular amig 
don Manuel Molina Cortés.
El acto se verificó en la parroquia de Sa 
Pablo, figurando como padrinos, don José Ja 
me y doña Luisa Escobar.
Los numerosos invitados pasaron después ¡ 
domicilio de la novia, donde fueron explénd: 
damente obsequiados.
Enviamos al nuevo matrimonio, nuestra má 
cordial enhorabuena, al mismo tiempo que 1 
deseamos una eterna luna de miel.
En el correo de hoy sale la feliz pareja par 
la corte, donde pasará una corta temporada.
A g r e g a d o s  m i l i t a r e s  
En el vapor de Melilla Vicente Puchol llega­
ron ayer de Melilla los agregado * militares 
pertenecientes á las embajadasde Francia 
Austria, Rusia, Alemania y República Argen- 
tma, que han visitado dicha plazay las posi­
ciones. r
Por la tarde marcharon á Madrid los agre­
gados de Austria, Rusia y la Argentina, y á
«fyi! 8 6 ^  Ia ^ b a ja d a  francesa; el alemán 
permanecerá en Málaga breves día»
por el fueron despedido,por ei gQDenfóiiof foljitar de la plaza don Fran­
SSSTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12f35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancias de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancias, á las 8‘30m- 
Mixto-correo, á la  1‘15 V  
Mixto-discrecional, 6‘451.
Salidas de Vélez. para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto-correo, á ¡as 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4‘3Q t.
, OCASION . ,
En el barato c- lle Nueva 58, frente al estanco» 
se realizan ^É eriores cortes de trajes de caballo 
ros, retaéo^.M tós de señora y otra infihidad.W 
artículos á precios desconocíaos.
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B® F e r r o l
Se van conociendo detalles del furioso tem 
ooral desencadenado en estas costas.
P Una lancha que salió á pescar, zozobró por 
íect0 de un v io le n to  golpe de mar. Asidos á 
la embarcación, los tripulantes lucharon largo 
rato con el oleaje, pero dos ellos perdieron las 
fuerzas y  se ahogaron. Otra embarcación que 
acudió en auxilio de los náufragos, salvó á los 
restantes, facilitándoles ropas.
Un bote que regresaba al puerto, encontró 
á un náufrago, al que recogió y condujo á tie
fr Con averías en las máquinas entraron dos
^Dicen'sus tripulantes que no recuerdan mar 
tan imponente, al punto de creerse perdidos 
! repetidas veces.
; La comandancia de marina prohibió la salida 
de buques.
B o  B a r c s E o n a
AGASAJO
Procedente de Cartagena llegó el Terror,
L1 Ayuntamiento obsequiará el martes con 
un banquete á los marinos.
Un 4 DETENCION
La policía detuvo á un sujeto que intentó 
robar una tienda.
Le fueron ocupados folletos y apuntes anar 
quistas. p e  fjgew ¡ | | a
En el rápido de Andalucía regresó don Al-
*°A°poeo de llegar, recibió en audiencia al co­
mandante del «Giralda» y gobernador militar 
de Córdoba, señor Sotomayor, á quienes invi­
tó ¿almorzar.
Después marchó al campo de polo.
Doña Victoria paseó en carruage por las 
calles céntricas, comprando varias alhajas.
Por la tarde fueron los reyes al pueblo de 
Dos Hermanas, regresando al alcázar k las 
seis y medía.
gg@ t e l i l l a
Ha fallecido la esposa 
quien continúa enfermo.
del capitán Infante,
El entierro estuvo concurridísimo, asistiendo 
«presentaciones de todas las clases sociales.
SENADO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos, presidiendo Montero Ríos.
Ocupa el banco del Gobierno el señor Az- 
nar.
Discútese el servicio militar obligatorio.
Peña retira la enmienda presentada á la ba­
se seguada.
Carranza defiende otra, pronunciando un 
extenso discurso para manifestar que no puede 
Saber servicio obligatorio, entra otras razones 
por la maldad del rancho.
Aznar niega la afirmación.
Carranza: S. S. no lo ha probado.
Aznar: Esta misma tarde haré que lo pruebe 
5. S., para que se convenza déla  bondad del 
guiso.
(Risas),
Le contesta López Pelegrín.
Es desechada la enmienda.
Se aceptan, una de Lanares y otra de Sán* 
:hez Toca, esta última, luego de defenderla 
m autor.
El obispo de Jaca defiende otra, atacando el 
proyecto por considerarlo perjudicial.
Asegura que el ingreso en filas es un gran 
vejámen para cualquier hombre, y que la horn 
de encerrar á los reclutas en los cuartel s, es 
muy amarga para las familias.
Muchos de aquéllos enferman y algunos 
mueren.
Se muestra partidario del recluta volunta­
rio y estima que por amor al ejército se debe 
rechazar el proyecto.
Contéstale brevemente el marqués de Retor- 
tillo.
El obispo de Jaca se queja de la descortesía 
con que le ha tratado Retortillo, y asegura que 
para mantener la paz en España, basta aumen­
tar la guardia civil.
Rectifican ambos oradores, desechándose la 
mmienda.
Se acepta una de Linares.
Sánchez Toca pide que se le reserve la pa­
labra para mañana, á lo que accede la presi­
dencia, y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco minutos, bajo la presidencia de Romano- 
nes.
, En el banco azul toman asiento Canalejas y 
uasset.
Se formulan varios ruegos de escaso interés. 
Zulueta denuncia que no obstante estar de­
clarada la fiebre aftosa en los ganados de Fran- 
cie, Italia, la Argentina y Holanda, se ha per­
mitido la introducción en España, y ello puede 
motivar que se extienda la epidemia.
Canalejas le contesta que ya han sido decla­
radas sucias aquellas procedencias.
Rectifica Zulueta, pidiendo el mayor rigor 
enla observancia de las medidas sanitarias.
Castrillo lee el proyecto de ley reformando 
varios artículos del reglamento de policía.
oaiz de Carlos se ocupa del reglamento de 
Sanidad, contestándole Castrillo.
Salvatella pide datos para discutir la reforma 
déla Ley del Banco.
. Emiliano Iglesias se queja de la situación de 
ni mGZ0S de *ren de *a Compañía ferroviaria 
«el Norte, que ganan nueve reales y trabajan 
en ocasiones, veinte y nueve horas seguidas, 
solicita del Gobierno que evite esos abusos, 
antes de que los obreros recurran á la fuerza.
Le contesta Gasset, ofreciendo que el Go- 
Dietno se ocupará del asunto.
Pablo Iglesias lamenta también la excesiva 
imada del trabajo, á las veces causa del 
dent°n° ^  1° Que 68 motivo de ac*
Denuncia, después, los atropellos cometidos 
mtra el candidato de la conjunción republica- 
t —socialista en el pueblo de Chauchina 
.l ‘añada).
.A18 Aviles encarcelaron á dos obreros, sa­
cándolos del mismo círculo, y los apalearon, 
demanda un correctivo.
Le responde Castrillo que se entererá y cas- 
r t  u-V08 autores del atropello, si es que lo 
na habido, pues debe suponer que los informes 
*on exagerados, ya que los guardias no podían 
®ner interés en Retener á nadie, atbitraria- 
| jíjj ^ m,enos en apalear.
g ^sias dice 9ue e8a no-es una rüZ^n- 
ten a Ú0 » mundo sabe que los civiles come- 
gunos e os’ ^ en 8U demostración> relata al*
Soriano trata de la colisión ocurrida en Va 
iencia, entre carlistas y republicanos y dice 
que aquéllos se hallan envalentonados, por es 
tar en Valencia el nuevo comendador don 
Jaime.
x Anuncia represalias de los republicanos, é 
insiste en pedir el expediente de cesión de los 
terrenos del Hipódromo á la Sociedad del polo, 
pares ha ocurrido 1© que se temía, esto es que 
fueron procesados los menos culpables.
Después manifiesta que no debe empezar el 
debate del proceso Ferrer hasta reponerse La- 
cierva, que ha enfermado repentinameute.
Canalejas replica que por parte del Gobier­
no puede empezarse cuando la cámara acuerde.
Sánchez Guerra dice que el señor Soriano 
puede ya explanar su interpelación, seguro de 
que el partido conservador contestará á sus 
alusiones, sin que importe nada la ausencia de 
Lacierva.
Canalejas afirma que no se ha separado de 
la teoría parlamentaria, pues las interpela­
ciones se dirigen al Gobierno.
Soriano insiste en que debe asistir aquel pe­
queño tirano que llamó apaches, desde el ban­
co azul, á*toda la intelectualidad española y 
extranjera,
Debe venir, repite, y sostener sus gallar­
días.
El presidente le llama al orden.
Soriano vuelve manifestar que no debe 
empezar el debate estando ausente Lacierva.
Peris asegura que los sentimientos de Valen­
cia son católicos.
Azzati arguye que no es exacto, pues él ha 
tenido más votos que la Virgen de los Desam­
parados.
(Campaniilazos).
Feliu, indignado, pide que se retire tal blas­
femia.
Soriano intenta hablar, impidiéndolo la pre­
sidencia.
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de Contabilidad.
Amat consume el tercer turno, contestándole 
Inclán.
Se suspende la discusión.
Discútese la supresión del plan de carreteras. 
Rectifican Jorro y Nicolau.
Interviene Zulueta, elogiando la valentía de 
Gasset al presentar el proyecto.
Cree que deben respetarse las carreteras en 
as que esté construida más de la mitad, y abo­
ga porque se siga una norma fija, agena á la 
política.
Y se levanta la gesión.
B o lsa  ti© M a d r id
(Día 17
3erpétuo 4 por !GQ interior........ 00,00
5 por 100 am ortizare........ ..........101,95
Amortizable al 4 por 100............ . 92,90
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 103,20 
Acciones Banco de España.........(450,00
» » Hipotecari
» ¡»Híspano-Ame______
a «Español de Crédito‘126,50
a de la C .a A. Tabacos...... 326,00
















r El lunes se reunirá en el Congreso la mino­
ría radical, para tomar acuerdos acerca de la 
Intervención en el debate dei proceso Ferrer. 
ü e s m ié s s
El dos de Abri se reunirá la Junta general 
de accionistas de la Tabacalera, para tratar de 
la reforma de la ley del Banco.
Se ha verificado el entierro de la marquesa 
del Zarco,presidiendo el infante don Fernando, 
en representación de la familia real.
La concurrencia fué numerosa.
En la C5©iti@dia
La función celebrada esta noche en el teatro 
de la Comedia, al objeto de reunir recursos 
para editar las obras de Ricárdo de la Vega, 
estuve brillante. i  ú
U l t i m o s  de
4 madrugada. (Urgente).
De Zurageza
Esta noche reina en la ciudad completa calma.
De Castellón
Ha regresado el tren de socorro con el con­
voy del expreso, no habiéndose registrado des­
gracias personales.
El descarrilo fué motivado por soltarse una 
de las ruedas de la máquina.







______________ ______ _______  8,50 8,50
Londres & Ía v is ta .,..,,.,.............i 27,42i 27,44




En el kilómetro 101, entre las estaciones de 
Torreblanca y Oropesa,descarriló el exprés de 
Barcelona.
Ha salido un tren de socorro.





El coronel de carabineros don Enrique Gar­
cía Simón, ha sido destinado de Málaga á la 14 
subinspección, residente en Figueras.
Y el teniente coronel don Jaime Canals Mo­
rros, de Bilbao á la comandancia de Málaga.
Conferencia
En el Circulo de la Juventud conservadora 
ha dado una conferencia Cesar Silíó, sobre el 
tema «El problema pedagógico en España». 
Cobián
El ministro de Hacienda ha declarado que no 
iinbrá crisis.
Dice que prepara tres proyectos interesan­
tísimos, que se aprobarán con los ya presenta­
dos.
En Abril leerá los presupuestos que han de 
discutirse en Octubre, y después los de 1913, 
con reducción en los tributos.
Afirma que está de acuerdo en cuanto se ha 
hecho con el Vaticano, y en cuanto se haga en 
lo sucesivo,
Diligencia
El aviador Ma.uvais compareció ante el juez, 
quien le notificó su procesamiento.
Mauvais amplió lo que declarara, manifes­
tando que había llamado la atención del jefe de 
policía acerca del peligro que representaba la 
aglomeración de gente, contestándole que ya 
había tomado las oportunas medidas.
De la defensa del procesado se ha hecho car­
go don Arsenio Martínez Campos.
Enferm os
Lacierva sigue mejerando, y Barroso conti­
núa en igual estado.
De aviación
En la Ciudad Lineal volaron Mr. Baud y la 
señorita Dutrieu, siendo ovacionados. 
R e f o r m a
La reforma de la Ley de policía que ha leído 
Castrillo en el Congreso, entablece las jubila­
ciones de comisarios é inspectores, á los 65 
años; los agentes á los 62; y los vigilantes á 
los 60.
Las vacantes de oficiales de seguridad se 
cubrirán con capitanes ó tenientes del mismo 
cuerpo, de la guardia civil y de la reserva ac­
tivo del ejército, que no excedan de 52 años, 
cesando á la edad que les corresponde el retiro 
forzoso. |
Se establece un turno entre ios cesantes que 
acrediten aptitud mediante examen.
El percibo de derechos pasivos hácese ex­
tensivo á esta ley, para los que cesaren por 
haber cumplido 58 ó 60 años.
A tfallsidoBid
Para asistir á la primera comunión de su nie­
to, marharon á Vailadolidel señor Maura y su 
familia.
Expediente
El Consejo de Estado despachó el expedien­
te sobre los arbitrios de Barcelona, en sentido 
favorable á los intereses del Ayuntamiento. 
Renuncia
Dice «La Epoca» que en vista de no haber 
creído Gasset el cuerpo de ingenieros indus­
triales los alumnos de la Escuela están dis­
puesta $ renunciar las matrículas.
Diniiwpno
SAIZ DE CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y en muchos 
casos la
NEURASTENIA
acompañada- de pérdida de m e­
m oria, apatía , dem acración, h is­
terism o, inapetencia. k
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
 ̂RAQUITISMO,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. <
De venta en tas principales farmacias 
del mando y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida.
JMiciw i» U «odie
üaifiisi©® d© HEátaga
DÍA 17 DE MARZO
París á la vísta. . , . , de 8 ,251 8,45
Londres á la vista , de 27,38 á 27,44
Hamburgo á ía vísta , . de 1.326 á 1.327 
DIA 18 DE MARZO 
Patís á la vísta , , , „ de 8,25 á 8’45
Londres á 3a vista . . .  de 27,38 á 27,45
damburgo á la vista , de 1,336 á 1.337
©  R  ©
P red o  dé hoy es Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra,
Onzas , . . . . . , Í0T40
Alfonsinas. , , , . . ÍG6‘30
Isabelinas*. . . , ‘ ' 108*00
Francos. « , . ,. . . 206*30
Libras. . . • • 1, . * 28*60
Msrcofi 1 . í 1i . . 130*00
Liras, 1 1 1 í 1, . . 105*50
Reía» q i i i i , . . 5*00
Dollars. , , , , , . S‘35
Cajiías de á 25 perlas 
devenía en todas las farmacias 
Unico importador: 
ENRIQUE FR1NKEN,  MALAGA
La temporada de Resurrección.—La pró 
xima temporada de Resurrección actuará en el 
teatro Cervantes una excelente compañía có 
mico-dramática dirigida por el notable actor 
Francisco Morano, que en lá actualidad se ha 
lia en Madrid en eí teatro Español.
Los críticos teatrales de la prensa madrileña 
encomian extraordinariamente la labor de Mo­
rano en el antiguo corral de la Pacheca, donde 
ha interpretado obras de diversos géneros, al­
canzando grandes éxitos en El Alcalde de Za­
lamea, Un drama nuevo, Traidor, inconfeso 
y mjrtir y otras.
La noche del 15 celebró Morano su beneficio 
con el drama De mala raza, de Echegaray j 
el estreno de Los ojos verdes, del señor Tris 
tán Larios, rayando en ambas obras á gran al 
tura y recibiendo entusiastas ovaciones.
Francisco Morano actuó hace años en Mála­
ga formando parte como segundo galán en una 
compañía dirigida por don Miguel Cepillo, y ya 
entonces se adivinaban en él grandes aptitudes 
qua le habían de conducir á ocupar envidiable 
puesto entre los primeros actores españoles.
Baile.—El Club Ginnástico dará un baile de 
confianza hoy domingo á las nueve de la noche. 
Representantes  
Se desean en los pueblos de esta provincia 
donde existan fábricas de alguna importancia.
Diríjanse á Agustín Utrera, Alameda 23, 
Málaga.
Asociación Regional de Clases Pasivas.— 
A las dos de la tarde del día 20 del actual 
celebrará Junta general ordinaria esta Asocia­
ción en su domlcilo social, Calderería 7, á fin 
de tratar asuntos de interés para la colectivi­
dad. El señor presidente recomienda la asisten­
cia al acto.
Málaga 18 Marzo 1911.— El secretario, 
J. Daza.
Comisión de Abastos.—He aquí la que tie­
ne qué rejir en la presente semana:
Presidente: Don Francisco García Almen­
dro.
Vocales: Don Ramón Ruis Mussio y Don 
Francisco López López.
Inspector de! Matadero: Don Diego Olmedo 
Pérez y Don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Manuel Espa­
ña Enciso.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín,
Veterinarios del Mercado: Don José López 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Veterinarios del Matadero: Don José Alva- 
rez Pérez y don Alejandro Avila Conti.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
Circnlar. -  «Málaga 2 de Marzo de 1911.
Sr. Director de El  P opular.
Muy señor mió: Tengo el gusto de poner en 
su conocimiento que per escritura de esta fe­
cha otorgada ante el Notario de este distrito 
don Antonio Herrero Seviila, he conferido po­
der amplio mercantil á mi hijo político don An­
tonio Soler Fernández para cuantos asuntos 
se relacioneu con esta su casa.
Ruego á V. se digne tomar nota de su firma 
puesta al pie y con la esperanza de que le con­
cederá la misma buena acogida que hasta el 
presente ha dispensado á la mía propia, me rei­
tero su atento y s. s. q. b. s. m., Mauricio Ba­
rranco Córdova.
Escamoteo de un alfiler.—Los rateros que
en Málaga padecemos, merced á la negligen 
cia que se observa en los encargados de la vi 
gilancia de la ciudad y salvaguardia de los ciu 
dadonos que á todas horas y en todo momento 
son víctimas de sus hazañas, efectuaron ayer 
un robo que traspasa ios límites del escándalo 
por la hora y sitio er, que se verificara.
A las once de la mañana iba tranquilamente 
por ía calle de Granada el conocido facultativo 
don Antonio de Linares Enriquez, y de impro 
viso tropezó con él un sujeto, que, dando prue 
bas de sagacidad extraordinaria, le pidió que 
lo dispensara, pero ya se había apoderado 
del alfi.er que el señor Linares llevaba enfla 
corbata.
Ei señor Linares se apercibió de que había 
sido víctima de un robo y levantando el para 
guas dió un g©lpe al audaz ratero, más éste sin 
soltar su presa emprendió ía fuga, no logrando 
daríe alcance las personas que le perseguieron 
perdiéndose por la calle de Siete Revueltas.
La alhaja de tan escandalosa manera sus 
íraida consiste en una preciosa media luna de 
brillantes, con una linda perla en el centro.
Por las señas que el señor Linares diera del 
ratero, nuestra nunca bien ponderada policía 
deduce que es sevillano, sin duda de los expor 
tados á otras provincias por los policías regios 
ignorantes de que en Málaga por obra y gra 
cías de sus sompañeros de Cuerpo, tenemos 
plétora de rateros que se han enseñoreado de 
nnestra ciudad’y mangonean en ella á su anto 
jo, ocupándose algunos hasta en negocios 
electorales, como hemos tenido ocasión de ver 
Los comentarios que el público formula acer­
ca del atraco de ayer, no dejan muy bien libra 
da que digamos á nuestra policía que una vez 
más se ha hecho acreedora á las más acerbas 
censuras.
¿Hasta cuándo va á durar esto?
La provincial.—La comisión permanente de 
la Diputación provincial celebrará sesión el lu 
nes, martes y miércoles de la semana entrante.
La Mixta.—El próximo día 27 celebrará se­
sión la Comisión Mixta de Reclutamiento, pa­
ra tratar de asuntos relacionados con el actual 
alistamiento.
P a n a c e a  d e l ©amelle
Remedio infalible para combatir la tiña. For 
talece el cabello y evita su caida, preservándO' 
le de infecciones. Frasco 3 pesetas.
De venta: Plaza de la Aduana 99, barbería. 
De Jerez —Se encuentra en Málaga ei abo­
bado de Jerez de la Frontera, don Juan J. de 
-eón y Apalategui, distinguido amigo nuestro, 
A Chile.—En la semana próxima saldrá pa­
ra Chile nuestro apreciable amigo don Fructuo­
so Montero.
Comisión Jurídica.—Ayer á las cuatro de 
la tarde se reunió la Comisión Jurídica del 
Ayuntamiento, despachando los asuntos de la 
orden del día.
Proclamación de candidatos.—Hoy domin­
go á las ocho de la mañana celebrará sesión la 
unta provincial del Censo electoral para pro­
ceder á la proclamación de candidatos á dipu­
tado á Cortes por el distrito de Gaucín.
El arriendo de cédulas personales.—Ayer 
se recibió en el Ayuntamiento una nueva reso­
lución del Tribunal gubernativo del ministerio 
de Hacienda desestimando otro de los innume­
rables recursos interpuestos por el Arriendo 
cédulas personales contra acuerdos del 
Ayuntamiento.
El contratista había pretendido que se exi­
gieran perjuicios á la corporación municipal 
por haber tardado un mes en aprobar el pa­
drón de cédulas para 1910.
El Tribunal gubernativo de Hacienda no sólo 
resuelve que no procede el abono de indemni­
zación alguna al arrendatario sino decíara que 
de la demora es éste el único responsable, 
puesto que tardó seis meses en remitir el pa­
drón al Ayuntamiento.
La lección es de las que no tienen desperdi­
cio, y después del palmetazo de la resolución 
que publicamos ayer, no esperábamos que tu­
viera que recibir otro tan pronto el contra­
tista.
De esta nueva resolución se dará cuenta en 
el cabildo del próximo viernes, y oportunamen­
te la insertaremos.
Comisión de Hacienda.—Por falta de nú­
mero no celebró ayer sesión la Comisión muni­
cipal de Hacienda.
Será convocada nuevamente para mañana 
lunes.
Cementerio de San M iguel.-E i teniente 
de alcalde Sr. Díaz Bresca, acompañado de va- 
ios concejales, se trasladó ayer á las cinco de 
la tarde al Cementerio de San Miguel para 
cumplir el acuerdo de la entrega de las obras 
de ampliación del mismo.
Esponsales.—Anoche en ía iglesia de San 
Juan se efectuó la firma de esponsales de nues­
tro querido amigo el director del Colegio de 
San Pedro, don Antonio Robles Ramírez, con 
la bella señorita María López Ramírez.
Actuaron de testigos .don José Guerrero 
Bueno, don Pedro Gómez Chaix y don Rafael 
Contrerss Martín.
Asistieron numerosos amigos de las respecti­
vas familias.
De viaje,—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Luís del Castillo Mar­
tínez.
. En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Aniceto de la Torre Osuna.
En el expreso de las seis marcharon á Gra­
nada la señora viuda de Iturbe, su hija Piedad 
y sobrino señor Soriano, don José Fernández 
de Villavicencio y don Pablo Salvaí Albert.
A Sevilla, don Lorenzo Víctor Semprún y se­
ñora.
A Bilbao.—Completamente restablecido de 
la dolencia que sufriera, hoy sale para Bilbao 
nuestro apreciable amigo don José Gutiérrez, 
capitán de la marina mercante.
Celebramos el restablecimiento, deseándole 
feliz viaje.
Boda próxima.—Ha sido pedida la mano de 
la bella señ®rita María Urbistondo Carretero, 
para nuestro particular amigo don Rafael Al- 
moguera Batifora.
La boda se verificará en breve.
Defunción.—Ha fallecido en Málaga la se­
ñora doña Josefa Rojas, viuda de Holgado, ma­
dre política de nuestro apreciable amigo el 
agente de vigilancia don Pablo Fuentes.
A la conducción del cadáver, verificada ayer 
tarde, concurrieron numerosas personas.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
P é r d i d a
En el trayecto comprendido desde Puerta 
Nueva al Postigo de Arance, se extravió ayer 
un décimo del billete número 27.795, segunda 
serie del próximo sorteo.
La persona que lo encuentre, se servirá en­
tregarlo en el puesto de la Rubia, situado en 
la esquina de fa calle de Martínez.
Denunciado.—Por infringir las ordenanzas 
municipales ha sido denunciado ei cabrero Die­
go Gómez Ruiz.
Com sión.—Mañana lunes á las ocho de la 
noche üe reunirá en el Ayuntamiento, en sesión 
extrao diñaría, la comisión municipal de obras 
públicas.
La de consumos.—Para mañana á las once 
ha sido citada en el Ayuntamiento la comisión 
municipal de consumos.
Caida.—En su domicilio dió ayer una caida 
el niño de 7 años Francisco Sánchez Palomino, 
produciéndose una contusión en la región men- 
toniana,que le fué curada en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, pasando después de 
asistido á su casa.
Mordisco.—En la plaza de San Pedro fué 
ayer mordido por un burro el jov-n Manuel Al­
caide Molina, causándole una herida contusa 
en el dedo índice ae la mano izquierda, de la 
que lo asistieron en la casa ds socorro del dis­
trito de Santo Domingo.
H eridos.-E n  la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca fueron curados ayer, de primera 
intención, los siguientes individuos:
José Morales Suárez, de una herida contusa 
de un centímetro en la región superciliar dere­
cha.
Baldomera López García, de una herida con­
tusa de un centímetro en la región temporal 
derecha.
Y Antonio Vallejo Ramírez, de varias ero­
siones en el párpado inferior del ojo derecho y 
una pequeña herida en la cornea del mismo.
Después de recibir asistencia facultativa, pa­
saron á sus respectivos domicilios.
Bautizo.—En la iglesia parroquial de San 
Pablo tuvo lugar anoche el bautizo de un niño, 
hijo de nuestro querido amigo don Gabriel He- 
redia Soto, inteligente obrero de los talleres 
de la empresa de tranvías.
Los asistentes al acto, después de verifica­
do, se trasladaron á la casa paterna, donde fue­
ron obsequiados con la explendidez caracterí^ 
tica de nuestra tierra.
En atenciones para los invitados ¿isiin^uió- 
seel padrino don Manuel Mc’.ma, de quien salie­
ron muy agradecidos.
¡iThes& Ssrassaiüia «Laa^aieíSI 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Drogueria. Deposita­
rlos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
10 EL HÉROE Y EL §É$;&R
—Pedro, no vamos noventa mil, porque le perdería­
mos; deb8 bascar con los tres y, según nuestro plan, uno 
más estorba, uno menos haría irrealizable la idea. Obe­
dece, calla y espera, Yo te lo mando.
—Aquí están los caballos, mi general.
Los tres montaron, se despidieron del criado, y cla­
vando los talones en los ijares de los potros, los obliga­
ron á correr por entre los árboles con cuanta rapidez les 
era posible.
Pedro exhaló un suspiro, y, limpiándose las lágrimas 
que se agolparon á sus ojos, se encaminó á Tolosa, mur­
murando:
—Ellos le aman también, pero no tanto eomo yo; in­
tentarán salvarlo, mas no con el interés que yo, con la 
fe, con el valor gue siento, desde que supe la infamia he­
cha con él. Soy un pobre sirviente, todos tienen derecho 
á mandarme mientras no vuelva mi amo y debo obedecer 
y callar. Paciencia, Pedro, paciencia; espera la ocasión ó 
el momento en que regrese Silva, y entonces será otra co­
sa. Eu lo sucesivo, si logro volver á estar á su lado, aca­
taré su volunlad en aquello únicamente que no se opon­
ga á su defensa y conservación.
Y continuó andando, con los ojos húmedos y la inten­
ción formada de atravesar al primer francés que preten­
diera detener su paso.
Navarro, Osorio y Lara prosig ¡ieron A a ?cape tendi­
do hasta llegar á la falda de los Pirineos; luego camina­
ron haeia la izquierda, y deteniéndose, silbaron. Poco 
después vieron un bulto que se dirigía á ellos, reconocien­
do á Pérez, criado de Navarro. Los tres echaron pie á 
tierra, preguntándole el general:
—¿Has observado estos contornos?
r->
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señor.
—¿Qué viste?
—Soledad completa, con la sola exeepeión de algunos 
contrabandistas españoles que atraviesan los Pirineos, re­
catándose de todo el mundo, á cuyo fin caminan de noche 
y se esconden de día.
—¿Averiguaste si existe cerca de aquí la cabaña de 
un pastor francés, anciano, en la cual se refugian algu­
nos contrabandistas?
—Si, señor. Se halla á un cuarto de legua, entre va­
rios árboles y en una hondonada que forma el monte; es­
tá situada en en el declive de los Pirineos.
—¿No la confundirás con otra?
—No , señor. La he visto bien y hablé dos veces con 
el pastor.
—Marcha, siendo asi, en dirección de ella; doscientas 
varas antes de llegar te detienes.
Pérez delante y detrás los otros tres, se encaminaren 
á lu cabaña en la forma expuesta.
Como comprenderán nuestros lectores, los dos maes­
tres y el general habían adoptado las precauciones conve­
nientes para no ser cogidos por la policía francesa. En vez 
de partir directamente á la torre del Godo, estaban dan­
do un rodeo de veinte leguas lo menos, sin perjuicio de 
asociarse, como veremos más tarde, á hombres inteligen­
tes y práeticos en el terrena que pisaban. Querían salvar 
á Alberto, y abandonaron su innata temeridad para ser 
aconsejados por la más exquisita prudencia. Hasta ahora 
no hicieron otra cosa que formar una línea recta desde 
Tolosa á los Pirineos, cuya distancia de diez leguas pró­
ximamente acababan de atravesar. Sigámosles.
A los pocos minusos de andar sobre un terreno que-
— -------------. _ .— '— •
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I N S T I T U T O  P A O T E U E
Unico
mundialb e  CHAPOTEAUTContiene la carne de vaca digerida por la pep­
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mago, las digestiones penihles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos. 
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EL CESAR
ilva, eí cual traía áel diestro tres canakoa.  ̂ t
Incorporados los cuatro, preguntó el genera, al *a-
viente:
_¿Q aé ha ocurrido, Pedro?.
—Nada, señor.
—¿Y la poiieia francesa?
— Na he visto & ninguno. ■ ^
—Muy bien. Déjanos los caballos y regresa a u-Olosa
poi’ el mismo camino que viniste.
—Mi general—replicó el alado con interés, supongo 
que intentáis salvar á mi amado señor el duque del Impe­
rio, Si es asi, yo os ruego encarecidamente me permitáis 
acompañaros; le pertenece mi vida y quisiera verter por
él hasta la última gota de sangre.
_Ya lo sé, Pedro; ma3 en esta ocasión podrías úni­
camente servirnos de estorbo.
—Mi general, seguiré á pie el escape de ¿os cayados, 
mi arrastraré luego per el suelo, y convertido en reptil, 
haré cuanto me mandéis. Yo sé escalar torres, engañar 
centinelas,sorprsaderJicinbreg y batirme solo c«mua.disz. 
Si el día ds la batalla m  hubiera permitido asistir á # a ,  
como era mi deber, i  su lado, y velando por eV héroe, ni 
las balas homicidas ni el puñal de Bermúdez m cebatan en 
mi noble señor. ¿Cómo era posible que hallándole op po- 
ligro y yo cerca, na mirase continuamente detrás, dejan* 
ta y á les costados? Da desgracia tuvo efecto por ja  di8- 
tancia á que mo .mfeoniraba..- Su cariño hacia m¿..fv-ox‘ausa 
M  siniestro. El aiió hacia.si debe Salvarlo. '
• ~.Tns frases, leal Pedro, dicen la, verdad. ¿Pero no 
le abamos n o so tro s  tanto como tú? ¿Vigilaremos Enejaos? 
Lo qrie nosotros no consigamos, ¿lo lograrías tú? 
—Señor, cuatro hacen más que tres. 
tomo iv 4
bradiso y sinuoso, se detuvo Pérez, diciendo a su seuox.
— Distaremos poco más ó menos de la cabaña lo que 
vos deseáis.
—En ese caso ̂ contestó el general,—vé y llama, 
acompañando el golpe de tres silbidos. Abrirán, pregun­
tas por Juan üabadell y le entregas en propia mano esta 
carta de parte del comerciante de Tolosa Mr, Donon. 
CÜaando la lea te hablará di nosotros, en cuyo caso le 
obligas á que te siga y lo t/aes aquí, Marcha.
Y pie á tierra, quedaron esperando los tres el regreso 
de Pérez y la  llegada del contrabandista catalán que 
buscaban. Media hora más tarde volvió el sirviente 
acompañado da luán Sabadell, que era alto, fornido, 
‘hnrnhrí». dfil niisblo y en cuto rostro se veían retratados
(i
Defunciones: Matilde 
Castillo, Josefa Rojo Ma: 
ña. ?
Juzgado de S 
Nacimientos: María D‘ 
za Lira. Francisco Santi 
| Defunciones: Manuel 
i Puig Blanco, Antonio Ss 





! Real decreto de Gobernación dando in$trtíc< Io­
nes sanitarias referentes á las embarcaciones que : 
; precedan de puertos donde se haya declarado.la | 
fiebre amarilla I
\ —Circular de la Intervención de Hacienda.seña- j 
¡; lando los días en que deben percibir sus haberes, 
i durante Abril, los individuos, da ciases pasivas, 
p —Nota de las obr s efectuadas por este Ayun- 
■ tamienio, en la semana del 16 ai 18 ds Febrero.
i —Anuncio da una subsista de aprovechamiento 
| de corcho, procedente de montea del termino 
' municipal de Algatocín.
|  —El juez de instrucción de la Merced cita á 
1 Carmen Sánchez García.
| —El de Santo Domingo, llama á Ana Sánchez 
Martínez.
í —El de Vélez Málaga, á Alonso Muñoz Baersa
ii y Juan López Ruíz,
i- —El de Marbelia, al testigo don Francisco Gra* 
i nados Villalba.
liscaudsdón obten! 
es concspiüs siguíe«1 





ción del gran Raymond,
nisnio. ;
CINE IDEAL.-Fus( 
esa y cuatro gramiAp0* 
.Láos;doaiÍtí^esyr̂ Sis 
con prseb**»- '.ao-aéftéí
o -  - %  M I. i efereacia, 30 cent!
I c iw il
; Juzgado de la Merced
¡ Nacimientos: Frs«cisca Prat Ojeda, María Gál- 
í vez Pedroza y Concepción Gómez Perea. _
I! Defunciones: José Rubio Montosa y Luis Mar- 
: tiñes de Tejada,
Juzgado de la Alameda 
f  Nacimientos-/Miguel Linares Ponce, Antonio -̂
P á g in a  tm w erá '
D o m in g o  ID  ete M a r z o  d e  I B M
Tarifa te cítalas personales en Papa















H a b e r e s
Pesetas
Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más 1
1.a 234 702 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 I
2.a 175*50 526*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 g
3.a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 |
4.a 58*50 175*50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 I
5.a 46*80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1
6.a 35*10 105*30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 I
7.a 23*40 70*20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
8.a 11*70 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500
9.a 5*85 17*55 25 á 300 750 á 1.250
10.a l f95 5*85 menos de 25 menos de 750




























L,Uo II lc ijv / IC O  u o  h u u o  m u  « g  n a j a »  p i v i v ic»l u  u c  o u  g c u u t a  c u  c i  a u u  a u v g
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
zar con elegancia y que no 
lastime el calzado. Cs lo mis 
práctico y conteniente para 
etitar los callos, juanetes y 
otros padecimientos de los
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asa fundada en  el afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende les 
v l . «  i  10. .lgulente. precio.: ^  Tint0
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto le g itim o ...................................Pesetas 6*50
\\2 » * 8 » » » » ......................................... »
11 Un * * » * 0‘4Q
Una bótal a de 3i4 » » » » » • * • * * * ° ‘30
„  r Vinos del país
Vinos Valdepeña Blanco Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas, 8‘00
« Pedro Ximen » »
» Seco de los Montes £ *
». Lágrima Cristi » J
» Guinda * " -  r  •
» Moscatel Viejo * »
» Color Añejo * *
» Seco Añejo «* »
. Vinagre de Yema » »
Pop p a rtid a*  p rec io»  convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina é la calle de Mariblanca
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘30
1|2 * * 8 * * • * 3,35
4 > > » 1*65
Un » * » » 0*40









60 veces más. „ ,
El Brasil ha sido, en todas las épocas, el país 
más tranquilo de la América del Sur, no solamen*
L in eas d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto el 58 de Marzo, admi­
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico fr ancés
lia lie
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
passgeros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aire.
El vapor trasatlántico francés
P r o v e n e e
saldrá de este puerto el 18 de Abril admitiera 
el gtuuu unj^ iluc ni vgiuauu pu. nigviii^m do carga para Bahía, Río de Janeiro, Sant08¡ 
señor Torres Quevedo, efectuó prácticas en el Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
«  - j - a directo para Paranagua, FlorlonapoSís, Río Gran-
de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con- 
cepejón, coa trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de ía ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arena» (Chile) con tras­
borda es Buenos Aires.




Después de vencer muchas dificultades para 
formar el jurado, comenzó la vista de la causa 
seguida contra los supuestos asesinos del fa­
moso camorrista Cascoli.
Da Etaicsrest
El resultad® general de las elecciones arroja 




E lobo dirig ble in ent do or e! in en ero
s
Campo de maniobras, evolucionando á una 
altura de 400 metros.
Las pruebas acusaron feliz éxito,
ELECCION
La cámara de diputados eligió vicepresiden­
te al exministro de Hacienda Mr. Klotz, en 
sustitución del actual ministro déla Guerra.
De Sara Petspsbupgo  
Ha empezado la movilización de tropas rusas 
hacia la frontera de China,
De Tipoyes
Descontentos los cosecheros viñadores de 
Colombia y Laffose porque no se incluyera el 
departamento de Aube en la región vinícola de 
Champaña, se negaron á pagar los impuestos, 
y luego de izar bandera roja en la Casa Con­
sistorial, obligaren al recaudador de contribu­
ciones á marchar á todo escape.
D e  Hdbwsi
El rey de España ha telegrafiado en términos 
de gran cordialidad al soberano de Italia, co­
municándole el nombramiento de coronel hono­
rario del regimiento de Saboya.
Víctor Manuel, agradecido á la distinción, 
contestó en iguales términos afectuosos.
De Santiago do Chile 
El Gobierno ha ordenado que se precisen los 
puntos que ocupan las tropas peruanas sobre 
la frontera de Chile.
El presidente de la república declara inexac­
to el avance de los peruanos, y que, salvo ca­
sos extremos, la cuestión de límites quedará en 
statu quo, mientras el Perú no renuncie á las 
relaciones diplomáticas con Chile.
De Provínolas
18 Marzo 1911.
O e Z a p s p z a
Anoche se reprodujeron los encuentros entre 
jóvenes republicanos y carlistas, menudeando 
los incidentes.
Los guardias de Seguridad dieron una carga, 
logrando dispersar los grupos.
Además, hicieron varias detenciones.
Para infomies dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Bu*
rrientos, 26, Málaga.
Con el empleo del Linimento antirreum&tico 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, aguda» 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias; 
fjor ser un calmante poderoso para toda clase de 
«Solares, De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin- 
espales farmacia*. ________
MADERAS
Hijos de P edro  V alls.—M álaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. ■ . _ ,  ..
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dévila 
(antes Cuarteles, 45)
Muro y
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de
tránsito y para el consumo con todos los dere*
Esta próspera y gran República que ocupa toda 
la parte oriental y centro de la América del Sur, 
tiene una extensión de kilómetros cuadrados 
8.524 777.6930, lo que representa una considera­
ble cantidad de terreno equivalente á casi la mi­
tad de la América del Sur.
El área de algunos Estados es mayor que la de 
muchos países de Europa y América, sobresalien­
do, entre ellos, el Estado del Amazonas, con 
1.894.724 kilómetros cuadrados; el Estado de 
MattoGrosso, con 1.378.783, 50 kilómetros; el 
Estado del Pará, con 1.149.712 kilómetros; el Es­
tado de Goyaz, con 747.301 kilómetros; el Estado 
de Minas Geraes, con 574.855 kilómetros, etc. La 
población del Brasil es de 25.000 000 de habitan­
tes, teniendo la ciudad de Río de Janeiro (Distrito 
Federil) cerca de 1,000.000 de habitantes, y un 
área de poco más de 1.116 kilómetros.
El Brasil confina al Sur, Sur Oeste, Oeste y 
Noroeste, con los demás países de la América del 
Sur, exceptuando Chile por Interponerse Boll- 
via y Panamá por hacerlo Colombia. Confina al 
Norte conlas Guayarías inglesa, holandesa y fran­
cesa. Á Oriente es bañado por el Océano Atlánti­
co en una extensión de ocho mil kilómetros, y su 
territorio es certado por grandes ríos navegables 
en miles de kilómetros como el Amazonas, el ma­
yor rio del mundo; el Negro, el Madeira, Tapajos, 
Tocantlns, Pacahyba, San Francisco, Paraná, 
Paraguay, etc., que no solo fertilizan tan Inmen­
sas regiones, sino que facilitan de una _ manera 
grandísima las comunicaciones con el interior, 
ya explorado por cerca de 22.000 kilómetros de 
ferrocarril.
Los bosques producen toda clase de maderas; 
las praderas, que suman miles de kilómetros, se 
extienden por todas partes con abundantísimos 
pastos y en ella la fauna es tan rica en plumas co­
mo en pieles valiosísimas La ganadería, la agricul 
tura, varias industrias de tejidos, fundiciones 
refinería, papel, alcoholes, cigarros, construccio 
nes, joyería y tallado de piedras preciosas pros 
peran y hacen la fortuna de millares de Indivi­
duos. ,
rr. El B raall produc© cacbon. bU rm , nrn_ varias
clases de piedras preciosas, principalmente ei 
diamante, siendo muy célebres por la pureza de 
sus aguas y brillo, los de Diamantina en el Estado 
de Minas Geraes y los de Chapada, en el Estad® 
de Bahía; vainilla, goma, mangnesio, tabaco, 
yerba mate, mármoles, caolín, cereales, pino su­
perior al de Riga, arroz, azúcar, algodón, zarza­
parrilla, las mas ricas arenas monazíticas del mun­
do, café, etc.
Es el mayor productor de café en el mundo 
solamente el Brasil exporta cuatro veces más ca 
fé que todos los demás paises productores de esa 
mercancía en el mundo. Su café es superior en 
clase á todos los demás Los especuladores lo 
venden generalmente como si fuese café de Moka 
de Puerto Rico, etc.; la gran variedad de las plan­
tas de café en el Brasil facilita mucho ese fraude 
La exportación anual del cqfé del Brasil es de 
22 3C9.180 sacos de 60 kilos/
El mate «s la hoja de un árbol clasificada por 
los botánicos del género_“llex“ , Ese árbol crece 
espontáneamente en eí Brasil en casi todos los 
Estados: Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do 
Sul, Matto Grossp, etc. .
La yerba mat¿ exportada por el Brasil es cal
culada en 68 neones de kilos.
El tabaco¿xportado por el Brasil en los ultt 
mos tres pños, se eleva á más de 99 7000.000 ki
*° La távegaclón marítima en el Brasil ha seguido 
los progresos de su comercio internacional: de 
59/ 218 toneladas en 1841, se eleva hoy á 38 millo- 
ies de toneladas, lo que supone un aumento de
té"poreí carácter afable y hospitalario desús ha-
* - ~»bí ‘ * -------hitantes, sino por los Gobierno honrados que alh 
se han sucedido hace casi un siglo.
La unidad monetaria es de oro y se llama mil 
rais, equivalente á la par á 27 peniques. Un conto 
equivale á 112 libras. , . .
Sus Bancos y casas de comercio son de lo mas 
firme y acreditado, así como sus capitales de mu 
cha importancia. . . . 1
De 6 años á la fecha, se han gastado millones 
en obras de saneamiento, ferrocarriles, puertos 
marítimos etc., y Río Janeiro, la capital de la Re­
pública del Brasil, no solamente es una de las ciu­
dades más hermosas y bellas del mundo, sino que 
comparada su populación con la de otras grandes 
capitales, es una de les más saludables.
Con referencia al producto goma es uno de los 
paises de mayer producción, y su exportación 









El lunes se celebrará Consejo, seguramente 
para tratar de la nota del Vaticano.
^  - O  Líber»!
Confirma El Liberal la actitud del Vaticano 
qúe anticipé esta madrugada, siendo su res­
puesta totalmente negativa.
Mantiene Roma la misma actitud que adopté 
al retirarse Ojeda, negándose á seguir las ne­
gociaciones mientras España no modifique sus 
propósitos, pactando previamente.
El Vaticano y el Gobierno español, pues, 
mantienen <. us respectivas posiciones.
La Nota
Confirma Canalejas que ha recibido el avan­
ce telegráfico de la nota del Vaticano, transmi­
tido, como se le encargara, por el marqués de 
González.
Niega haber dado cuenta del contenido al 
r«y, por estimar innecesario revelarlo, sabien­
do que Roma tiene un criterio distinto del Gs- 
bierno, y que cada cual mantiene el suyo.
Poco después, mostrándose más explícito, 
aseguró que el Secretario de Estado del V ati­
cano mantiene la doctrina de que el Gobierno 
español no puede hacer la Ley de asociaciones 
sin violar el Concordato, á no ser que medie 
antes un pacto mutuo.
Esto lo considera el Gobierno contrario á la 
Constitución, y por tanto, presentará á las 
Cortes la Ley de asociaciones, que aprobará 
la mayoría, pues de no hacerlo, se irian de! 
poder los actuales goberdantes.
L am entación
Lamenta Canalejas que sus conferencias con 
Romanones se interpreten como signo de cri­
sis, asegurando que ni hay crisis, ni sería de­
cente que la hubiera.
L® G aceta
El Diario Oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones siguientes:
Creando un nuevo organismo que se deno­
minará Instituto de material científico.
Idem una junta inspectora administrativa de 
las Juntas de obras de puerto.
Vinos Secos de 16 grados 1808 4 7 
9. Jeréz de 10 é 15 pesetas las 10 66 lii 
Dulces Pedro Xieen á 8 Moscatel Láj 
Málaga color de 10 en adelante 
Tierno vino á 15.
TjKBSkff «* 'venteu„™!.c<5vll de20ceba-
[roa y una prensa h id ra ta»  de gran potencian 
una báscula de arco jr**ra bocoyes.
TAMBIEN se »^hde fuerza eléctrica para una 
fábrica de haftañ ó cualquier otra Industria en las 
es tac ió n ele  Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
A lm a cen es d e  te jid o s
Félii Saenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
En los almacenes de estacase hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtido completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejides novedad lana de se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas 
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, ds gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de 50 por 
ciento los mantones de crespón negro», de»de 20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico. •
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA 




Aunque á alguno le conocen 
mis lectores demasiado 
porque lo han tacado á escena 
Lleó, Perrín y Palacios, 
obligándole á cantar 
que apacentaba ganado 
y que cogiendo gavillas 
la suya se puso en alto 
mientraa que se doblegaban 
las que ataran sus hermanos, 
yo quiero este mal romance 
dedicaras mis tocayos 
dándoles coh él, á un tiempo, 
mi parabién por su santo.
Pepito el Casto fué un chico 
por dos vecéaagraciado, 
pues á ni¿» de que Natura 
le diÓ un aspecto gallardo, 
y que agració sus facciones 
con un rocío... enigmático 
que desconcertó á la esposa 
de Putifar, cuentan varios 
autores de la flamante 
Asociación, que ha empezado 
á dar señales de vida , 
pujante, conferenciando 
una Comisión del seno 
con Canalejas-candado, 
que por hallar solución 
i  unos ensueños estrados 
de Faraón, su cope ro 
y no se qué otro criado, 
le hicieron el Sanmartín 
de Egipto! Bonito cargo, 
qué desempañó Pepito 
con general beneplácito, 
porque no le encontró en él 
la elección de diputado», 
que allí se verificaba 
cada ciento quince años, 
época en que se vendían, 
ciertos útiles, baratos, 
y podrán dedicarse 
al sport del pucherazo\
faraón , que, por lo visto,
era un tío muy' pesao, 
entremetiéndose en todo 
lo que le importaba un rábano, 
y abusando del aprecio 
que le tenia el muchacho, 
aprecio que no me explico 
porque mandó pregonarlo, 
(después de ponerle ropa 
talar, de excelente paño 
y colocarle un anillo 
y de «ubirlo á su auto,) 
en todas aquellas tierras, 
por un popular heraldo, 
tan popular como este 
que aquí dirigía Francos, 
también buscóle una novia 
y se dispuso á casarlo.
Entró Pepe, cual se dice 
vulgarmente, por el aro 
y antes, pero mucho antes, 
de que subieran los cambios 
y fueran las subsistencias 
en seguros aeroplanos, 
dió á luz, la esposa de Pepe, 
que hablamos olvidado 
consignar era hija única 
de Putifar, diocesano 
tan fresco, que se asomaba 
con su esposa, al campanario 
de un templo, en que se veía 
un San Expedito flácido, 
dos chiquitína robusto *,
(clisé, como ahora, obligado,) 
que crecieron tan hermosos, 
tan bonitos y tan sanos.
Pepe desde su sitial, 
y i  los suyos asombrando, 
repartió las credenciales 
y las brevas, i  puñados, 
haciendo á su padre jefe 
de la guardia de palacio;
4 su madre camarera, 
ministros, á sus hermanos, 
directores, 4 sus tios,
4 sus primos, secretarlos 
regente, 4 su abuelo, de una 
Compañía de Tabacos,
4 sus hermanos políticos 
loteros... (pero pagados),
4 sus primas, estanqueras,
4 los novios de éstas, sanchos 
de provincias y 4 los deudos 
de los novios, más cercanos, 
les dió sendas jefaturas 
de importantes negociados, 
en los que, á firmar la nómina, 
se reducía el trabajo.
Las pláticas que á Tenorio 
le traían sin cuidado, 
en el cuadro que se llama 
c Libertinaje y escándalo, 
proporcionaron á Pepe 
un humor, (herpes), tan malo 
que una tarde del otoño 
en que estaba preocupado 
como no lo estuvo nunca 
en todo su virreynato, 
lanzó el último suspiro 
cerca de un templo sagrado...
MI pésame á la familia 
del don Eugenio egipciano, 
qué lo guardó, en una caja, 
previamente embalsamado, 
en unión de úna muleta 
y un capoté colorao 
que sirvieron al difunto 
en los momentos amargos 
para desechar sus penas, 
sus dolores y quebrantos
jugando, con Putifar 
al toro. ¡Pobre muchacho!
¡Tan guapo! ¡Tan decentito!
¡Ay, Dios le haya perdonado!
Como me extendí con este 
más dé lo que es necesario, 
ahora de José-mar ido 
récogeré aquellos datos 
que pinten lo más notable 
de este padre... por milagro.
Como no tuvo la suerte 
que, desde nacido, eí casto, 
pues ampezó su vivir 
en Nazareth, aserrando 
maderas y con María, 
huérfana y de pocos años, 
casó, su virginidad 
para poner ai amparo, 
pues según lo que después 
ha dicho San Epifanio 
hablando de él, el amigo 
tenía ya ochenta años.
Pero estas notas parece 
que son de Evangelios falsos 
y lo cierto que nos queda 
es c(ué fué un primo alumbrao 
4 quien la dieron con queso 
de bola, gruyére, ó plato.
Cuando lo de; Herodes, hizo 
una huida, que ya ha dado 
motivo, bastantes veces, 
para hacer chistes y cuadros.
Jesús, María y José,
(¡gracias!; ya me he constipado) 
volvieron de nuevo á casa 
en cuanto pasó el chubasco, 
y allí vivieron felices 
y sin deudas. ¡De verano!
Desde aquí le doy las gracias 
4 Victoria y 4 Mercedes 
(dos señoritas muy bellas) 
y á Carmencita y á Mene 
(dos chicas que aun son muy chicas 
¡pero vaya si prometen!) 
por tu felicitación 
recibida anteayer viernes.
¡Cárániba y qué gusto dá 
llamarse, estos días, Pepe 
para que las muchachitas 
le traigan á uno, y le lleven!
Una aclaración final; 
ahora, en España, no hay célebre, 
más que tres Pepes: Veamos.
Pepe Canalejas Méndez,
Pepe Sanmartín Fracasa, 
y este servidor de ustedes 
¿Conforme? Venga esa mano. 
Felices y hasta el que viene.
PEPETIN.
LaAJeffría
R e s t a u r a n t  y  T i e n d a  d e  V i n o s
— de —
CIPRIANO M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I 3 a I H a r ín  G a p c í a ,  13
¡ D o lo r  d a  m u e la s !
Se quita en el acto con el Licor Milagroso áe 
Colín, 2 reales frasco.
Pídate en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario para España donjuán López Gutiértsz, 
Drogusría Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida enviar do 
0.75 pesetas en selles de correo
6 EL HEROE Y EL REGAR
del castillo donde me hallo aprisionado, medid*» exten- 
*ión, calculad la fuerza y deducid el inconmensurable po­
der de su divino autor; luego traed á vuestra memtria el 
amor que el Hacedor tiene 4 lo* auyoi, y meditad en la* 
grandezas con que los estará favoreciendo un Señor tan 
poderoso y magnánimo. Juzgái*, doctor, hacerme un bien 
curándome; pienao, amigo mió, que con reeta intención 
me estáis condenando á sufrir mncho tiempo más. Cuan­
do fui villanamente acometido por la espalda, ae hallaba 
tranquila mí conciencia, satisfecho el espíritu; es cierto 
que guerreaba, pero no tenia yo la culpa, era el deetino 
que me había empujado hasta allí; mandé cargar varia» 
vece», pero más he perdonad*. Cuando expire, *i mi con­
ciencia no está como entonce*, es deberé, doctor, la des­
gracia eterna.
—Vuestra lógica, señor duque, es irresietible; siem­
pre apoyáis el razonamiento en una verdad; mas yo aho­
ra cumplo eon mi deber y, aunque cierta, rechazo la idea.
—No os culpe ni infiero cargo alguno; quisisteis que 
os dijera lo que pensaba y he obedecido.
Mientas hablaban asi Silva y Rousell, paseaba por la 
estancia el oficial vigilante y el discípulo deí doctor, sin 
comprender las frases de aquéllos ni importarles nada lo
que decían.
La única puerta del torreón e f e cerrada,
abriéndose sólo para entrar alime , J J penetra­
ba Visaó que lo hacia á menudo, con e alterarse
del estad# del enfermo, observarlo que saba alli y re­
cibir una mirada desdeñosa de los cuatr».
Puestro que ya conocemos cuál es el estado del gene­
ralísimo, pasemos ahora á Tolosa y averigüemos qué ha­
cen Jos generales españoles.
jtL y  El  ®8tAR 7
Son l*s ocho de la noche, templada y agradable; la 
luna aparece prestando á la tierra s i  reflejo pálido y 
sombrío; los franceses ne se atreven á andar por la calle, 
temerosos de las progresivas libertades de los españoles, 
y éstos beben unos, hablan otros, y comentan todos las 
últimas noticias traídas pos Meidoza, ds que Silva ha si­
do trasladado á la torre del Godo y de que se encuentra 
bastante mejorado.
De pronto se abre la púerta del palacio en que habi­
tan loa generales que mandan el ejército español, salien­
do de él tres hombres cubiertos con tabardos y ropilla de 
estameña, media de lana, zapatos de cuero y gorra sin
Sus rostros se hallan poblados c#n espesa barba y bi­
gotes; les cae el pelo sobre los hombros, y representan ca­
si el doble de la edad que realmente tienen, efecto del os­
curo barniz eon que han charolado sus rostro* y manos, 
de las arrugas que se han marcado y del admirable dis­
fraz, por último, eon que se presentan.
So a el general Navarro y les maestres Osorio y Lara, 
é intentan nada menos que salvar entre los tre3 al duque 
del Imperio.
aben que la policía de Francia vigila euidadosamen- 
tetófes los caminos, veredas, montes, llanos y espacio, 
en fin, que existen entre Tolosa y la torre del Godo, 
prendiendo á cuantos les inspiran sospechas, sin respetar 
clase ni condición.
ÍPero nuestros tres valientes guerreros no temen á los 
esbirros franceses; contra la vigilancia de aquéllos llevan 
documentos, itinerario y  una doais superlativa de sagaci­
dad, y para el caso de ser descubiertos, cuentan con co­
tas de malla interiores, hechas i  prueba de bala y puñal,
F ú g h m  c u a r ta
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Bolsa de Madrid
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Serlo F 50.000 pesetas -
» B 25.000 »
» D 12 500 »
* C 5 000 »
» B 2.500 »
•» A 500 »
» Q y H  100 y 200
En diferentes series.......
4 0l0 AMORTIZABLK
Serie E 25 000 pesetas.....
» D 12 500 »
¡» C 5.000 »
* B 2.500 »
« A 590 »
En diferentes series
5 Üj0 amortizadle
Serie F 50.000 pesetas.....
» E 25 000 »
» D 12 500 » 'v:;"
» C 5.000 »
» B 2 500 »
» A 500 »
En diferentes sen- *• - .«es





Castilla _........../...: : z :
Río de la Plata....... . . „
Cartagena ... ...............
Central Mejicano. ,






Acciones ferrocarril del Norte 





» Madrileña de Elec­
tricidad ......
* de Electricidad del
Mediodía..,...........
Compañía Eléctrica Madríie- 
íia de Tracción.
Idem ídem 5 0;0...... ”~
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 




Idem Idem en ei ensanche.......
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales a! 4112 por 1ÓÓ
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos'’’ 
Cédulas H!po9*csrias 4 Q[0..Z. 





M Duro Felguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te­
léfonos .................
Papelera jEspañoiaracSion|s 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincia! Madrid
cam b io s
Paría. A la vista, por 0¡0......































































































































£r8oi*o b o p o e s ó d i o á s  c o n  e s o s i e i i
premiadas en varias exposiciones déntííjcáT,~tienen"el crL  





Combate las enfermedades de! pecho, 
i uberculosis incipiente catarros bronco-
f » , !  l a s ^ L e ,
Acanftea virilis
FoligHcerofosfata BQNALD -  Medica 
mentó ántíneu asténico y antidiabétíco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la *an«re elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas* 
Frasco del vino de Asanthea 5 pesetas.
F L A M E N A O  F E Z
M agantos á  loo sn serip to r& s de  
f u e r a  d e  M iulugu q u e  ohs@rve§t 
f a l t a s  ©n e l rec ibo  d e  n u e s tr o  
p e r ió d ic o , se s ir v m i  e n v ia r  la  
<p¿eja á  la  A d m in is t r a c ió n  de  
E L  FO FU JLAM  p a r a  qu e p o d a ­
m o s  t r a s m i t i r la  a l  se ñ o r  A d m i­
n is tr a d o r  p r in c ip a l  de  
d e la  p ro v in c ia .
correos
Propría Meo Msslrfil
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Predo» de algunos artículos de la casa:
Kilos Pesetas
Acsite linaza puro (sin mezcla! gran alza)
» engrase para máquinas
* hígado bes Uaq, extra Inglés
* » - Rojo » »
Agusrrás lata de 16 kilos (gran alza)
Aíbayalde del país 1.a
» quin.t» puro Inglés (el mejor para pintores)
Antimonio metal, régu’o 
Amonieeo rectificado blanquísimo 20* garant'do 
» » » 32* »
■.i 8 j j * * WF para fábricas de lúeasBlanco de zinc garantido puro 
Barniz flatting «Inghan Clark», 1{4 gallón
» » » » corrjepte » »
» » fino «Gorrtege» » >
» » cuperfino » » »
»  ̂ » fino «Conrad* » »
» '» «Naylor* •. » »
» » claro «Harland* » »
» extrapéiído * » »
» clástico superfino » * »
Bórax cristalizada,
Cera smarifk, pura ®n'i¡
Cloróñla (v?rdj de las planas) parq grasas, lata de 
» ( . " » » : *  » ) » » » » 
I acre azul, rojo, verde y amarillo 
* blanco
Litarg rio puro en polvo 
Minio del país puro,
» inglés garantizado puro 
^arafiua alemana pun'o de fución 58.°


































á precios económ icos. y esmaltes,
La embriaguez es mala, pero también e» \a 
eaupa .más eficaz de la temperancia,
Cada raza resiste, ó, si se quiere, es Sobria 
para el alcohol, en proporción al tiempo y á la 
severidad de su experiencias pasadas con el 
veneno. Cuantas mayores son las facilidades 
de adquirir alcohol, mayor es la mortalidad qué 
este veneno ocasiona, y más eficaz resulta,la 
selección al purgar á la ráz» de individuos íriá 
diñados congénamente al alcohol, y más fá­
cilmente se consigue que las generaciones suce­
sivas pierdan la pasión de la bebida.
Inglaterra, que ha sido bebedora largo tiem­
po, Se Va purgando gradualmente de su ele­
mentos más susceptibles, y adquiriendo hábitos 
de temperancia está menos extendida entre la 
gente pobre, porque en general sus anteceso­
res han tenido menos acceso al alcohol. Con 
:el opio sucede lo mismo.
Los médicos tratan de impedir que ios epilép­
ticos, los locos, etc., propaguen su especie, con 
lo cual no hacen bien, según el autor del traba­
jo que extractamos, porqne en su opinión, los 
epilécticos y los idiotas microcéfalos pueden 
ser de inmensa utilidad en la tierra. Algunas 
de las transformaciones más grandes del mun­
do, fueron debidas á personas que padecían 
tales enfermedades. Julio Cé8ar y Mahoma 
eran epijéptieos,. j  también, lo eran probable­
mente Napoleón Bonaparte, Alejandro el Gran­
de y San Pablo. Entre los escritores se obser­
va muchas veces la asociación del genio con la 
enfermedad. Rqusseau era, un nervioso «dei 
nefaáot>; y la Revolución francesa fué dir 
principalmente por enfermos como Marat 
bespierre, Couthon, etc. Coííité, y oíros mú 
chos filósofo* fueren dementes, y Schumarn, 
Nietzsche y Guy de Maupassatít murieron víc­
timas de uña cruel énfetmedad que acaba eti 
parálisis general y locura. La tuberculosis ejer­
ció sus efectos sobre Chopin, Rachel, Heine, 
Stevenson y Stuart Mil!.
Por todo lo expuesto, el articulista protesta 
contra la eliminación de elementos qué, aunque 
malos en apariencia, pueden aef necesarios pa­




La Edínbnrgh Review publica un artículo 
muy interesante, cuyo autor trata de demostrar 
el paradójico aserto de qué las enfermedades 
reportan grandes beneficios á la humanidad. 
En su opinión, de no poder extirpar las enfer­
medades de todo el planeta, sería desastroso 
extirparlas de una sola nación, y aun de toda 
Europa. La enfermedad es el único agente de 
selección eficaz entre los hombres civilizados. 
Los seres que mata son lo* débiles ante la en­
fermedad, mientras que los fuerte y resistentes 
sobreviven, con lo cual las razas van adquiri­
endo una especie de inmunidad
Si se desterrase una enfermedad como la vi­
ruela de uno ó varios países, la raza no tarda­
ría en hallarse en una condición de susceptibi­
lidad extramada, y si e! exterminio del padeci­
miento era incompleto en alguna parte del 
mundo, la virueia podría reaparecer con viru­
lencia tal que barriese la civilización.
En apoyo de esta tesis el articulista cita las 
devastaciones ocurridas hace siglos, cuando se 
presentaba una nuevq enfermedad en países 
cuyos habitantes no estaban inmunizados. El 
viaje de Cristóbal Colón acarreó terribles con­
secuencias á la humanidad. La tripulación de 
aquellas carabelas llevó el germen de la muerte 
para muchos millones de personas, pero el nue-
®5SS?2SEag!S3!E2
vo mundo nô  dejó de vengarse enviando al 
P0,r ,filí«rmedio de los viajeros 
cidís™8^ 65 íerr b eSj basta entoces descono-
En nuerfros tiempos la enférmedad del sueño 
que causaba pococ daños íkíativamehfp ¿ lo* 
habitantes de ia costa occidental S  Amc* 
produjo la muerte de muchos millones al ser 
llevada por los viajeros al Africa oriental.
Una raza que ha estado sujeta dtirantemu- 
chos años á una enfermedad de carácter micro­
biano, y que concluye por adquirir una inmuni­
zación relativa, si lleva esa enfermedad á un 
país cuyes habitantes no la han padecido los 
destruye en pocas generaciones.
La* enfermedades endémicas protejen á las 
razas contra las epidemias. La enfermedad es 
una especie de vacuna,
En esta propensión á perecer que se observa 
en las razas no inoculadas, encuentra al autor 
del artículo la explicación de que las con­
quistadas hayan absorbido á las conquistado­
ras, mientras que csai nunca se observa el fe­
nómeno contrarío. Los griegos, los romanos v 
los árabes murieron por consecuencia de *ü 
dominación exírangera.Sólo se encuentran ex­
cepciones cuando el conquistador lleva consigo 
enfermedades de gran virulencia, que extermi­
nan por completo á las razas indígenas. Este 
na sido e! factor más importante del desarrollo 
del imperio británico. Donde quiera que los in­
gleses han Ido, han exterminado á jos indíge­
nas, no con la espada, sino con las enfermeda­
des que llevaban.
ti Censa electoral
Es de sumo interés la siguiente circular que 
publica etí el Boletín Oficial de ayer la Sec­
ción provincial dé Estadística:
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación del 
Ceñ30 eíectbíál, toaos los individuos que fío 
se hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día 1 de 
Abril próximo en la oficina de Estadística de 
esta provincia, acompañando certificación del 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó de 
que los cumplirán antes del 6 de Mayo de este 
año y además otra certificación del Alcalde del 
respectivo .Ayuntamiento de constar en el mu­
nicipio dos ó más fcños de residencia: y cuando 
se trate de individuos que no figuran en el pa­
drón municipal además del antedicho certifica­
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, ó en 
su defecto que el Juez municipal certifique que 
ante su autoridad dos vecinos del mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por las 
miamos que e! interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en el pa­
drón municipal.
Lns.q«« r.o hub"c.3C!i pedido cu ¡iitíusiOn en 
el Censo_en la oficina dé Estadística hasta Is 
fecha indicada de í.°  de Abril, queden presen­
tar la oportuna reclamación ante la Junta mu- 
cipal dél Censo electoral desde el 25 del men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeníato, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al público 
las listas de inclusiones y exclusiones.
Málaga 11 de Marzo de 1911,—El Jefe de 
Estadística, Manuel Star la,*
Z Ó T A L
( B E G I S T ü ñ O O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme- 
daáes infecciosa». Cura los malos epidémicos del ganado v 
de las plantas. Eecomeadado su empleo por real orden. ^
El «ZOfAL* inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de lj4, 1, 5 y 1© kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  2<50 efi k ilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya encasado m  latas como el adjunto grabado, 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
.. ...... ....................  . 11  Fisinsi am
las fábricas más importantes ~del mundo por su producción y bondad de productos 
P fp c d e a o e ié ss  Witk& il©  ¡bh§ 0 0  i©?rá¡BU®d!^s





Gris primera (lento) 




La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í f i ^ A  
Envasados en sacos de 50 kilos,— Venta al por tnafor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. P errera Fajardo
C A S T E L & & 5  5 .  — m á l a g a
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia,
“3 EN F íS S c iA ^ P u e rto  y Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza y Mentón, 
P leitos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos de Cette 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Bríeu, La Rochela, Ro.he* 
fort, <S.a, ét,%
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougíe; Mostaganes, Arzew, Phílippevi- 
lie, Túnez, Bizerte1 Port Gueydon,
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Malaga, Tarragona, Agüites, &.*, &.» 




Se construye desde un diente hasta una dan- 
tadura comptetá desde los más económicos 
hasta Jos de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14
al lado del establecimiento de «La Estrella»
iras trica de caí ís ira ¡r (¡rsici
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo).
venlu s al contado y á p lazos , 20 por 100 más 
■Vr.*tG que en parte alguna.
Visitando esta casa os convencerás qae qs la 
que más t  erais vesgffr
Camas ara crifidteBíwiuy fuertes desde 15 ptas,t
D e p ó s i t o !  G o m p a d í ia  7
(Frente al .Santo Cristo)
°  el fíERÍ)E Y EL CESAR
con tres dagas de enorme tamaño y coa un valor digao de 
los caudillos que vencieron con arrojo y bravura sorpren­
dentes en Fuentarrabía, Pan, Lombes y Agout.
Abandonan el palacio sin despegar los labios y conti­
núan del mismo modo hasta dejar a tris la populosa ciu­
dad, que pierden de vista sin temor sí sentimiento.
Juntos siempre, y en silencio no interrumpido, mar­
chan en linea recta hacia los Pirineos, inclinándose luego 
un poco á la cesta del golfo de Lyen.
Es decir, que en vez de caminar directamente á la to­
rre del Godo, piensan formaran triángulo, en cuyo cen­
tro se mueve is policía francesa, burlando asi la exquisita 
vigilancia de aquélla.
A imitación de Silva, lleva Navarro en su diestra un 
mapa trazado en eonssjo de generales y las noticias sufi­
cientes á hacer segura y rápida la ruta qu® acaban de em­
prender.
A la medía hora llevaban andada cerca de una legua 
y penetraban en un bosque que, con pequeños intervalos, 
concluía en la falda de los Pirineos.
Alli se detuvieron, lanzando al aire un prolongado sil­
bido, á quien nadie contesté. Entonces dijo Navarro:
Lara, id hacia el Norte y repetid la señal; vos Oso- 
rio, verificad lo mismo en dirección del Sur, hasta que 
uno de vosotros encuentre á Pedro.
Ambos le obedecieron, volviendo Lara á los veinte
minutos.
“ Mi general—dijo al llegar,—por ese lado nadie me
contesta.
—Entonces estará al otro. Esperemos á don Alvaro,
Un cuarto de hora más tarde oyeron ruido de pisadas 
dfétihgifib'hdo luego á ©sorio y á Pedro, criado que fué de
EL HEROE Y EL CÉSAR 5
HtVí-áv) "■ - :'• ■ ’ '
ciento veinte minutos sin moveros ni demostrar agitación 
alguna. Dadme el pulso. Perfectamente; se va aproximan­
do á su astada normal, y en breve podréis tomar caldo y 





' ” s—l u í . f l’
—¿Fjn dónde?
—Interiormente en todo mi ser.
—Coñsecuincias de la fiebre, la debilidad v la mostra­
ción.




—EFilando el abuso, os permito un cuarto de hora 
de conversación. Ni mi ayudante ni es® oficial entienden 
el español; inconsecuencia, preguntadme lo que gustéis,
—Nada deseo saber.
—Quisiera dtmostraros el interés que me inspiráis.
— L ío en vuestra alma como en un libro; sé lo que os 
debo; comprendo lo que me estimáis, y si ahora callo, 
puede que hable algún dia.
—Decidme siquiera lo que pensáis.
—Yoy á complacaros: mirad los rayos de ese hermo­
so sol, si Dios concede i  loa hombres, á loa pecadores, á 
las bestias y á todo lo que existe én la tierra luz tan ra­
diante y sublime, ¿éémf será la que otorgué á los ánge­
les, á sus hijos predilectos? Oid los embates de ese rugien­
te Oeéano, cuyas olas vienen á eatréílarsé sobre el muro 
tom o  y  3
£a fiacifs id  día 17
$a§maa*io
Mínísterío ira Fomento:
Real decreto autorizando ai riíiílistfo de este de­
partamento para que presente á las Cortes tíís 
proyecto de ley estableciendo, como ampliación á 
las leyes de 18 de Septiembre de 1885, una tarifa 
reducida para determinados minerales en el puer­
to deValeñcfá.
Otro ídem id. para que presenté á las Cortes nn 
proyecto de ley subvencionado la línea de vapo­
re* Tiníoré entre Alicante, Almería y Orán. 
Ministerio de Gracia y Justicia:
Real decreto promoviendo á la plaza de magis­
trado del Tribunal Supremo á don Antonio Guiión 
del Río, presidente de la Audiencia territorial de 
Granada.
Otro nombrando presidente de la Audiencia 
territorial de Granada á D. Francisco Vasco y 
Vasco, abogado fiscal del Trídunal Supremo.
Otro nombrando abogado fiscal del Triuunal 
Supremo á D. Rieai dd Muñoz Delgado, pre identé 
de Sala de la Audiencia territorial de Valencia.
Otro jubilando á D. Fernando Lamas, presiden­
te de la Audiencia provincial de Pontevedra.
Otro nombrando presidente de la Audiencia 
provincial de Pontevedra á don Benito Salgués y 
Alvárez, fiscal de la de Soria.
_ Otro nombrando fiscal de la Audiencia provin­
cial de Soria á don Leopoldo Rerial be Aíbacete
Otro promoviendo á la plaza de magistrado de 
la Audiencia territorial de Albacete á D. Juan Lo­
bo y Jiménez, que sirve iguúl cargo en la provin 
cial de Almería.
Otro promoviendo á !a plaza de magistrado de 
la Audiencia provincial de Almería áD . Andrés 
Pérez Nísarre, abogado fiscal de ía territorial de 
Valladolid.
Otro promevfend® á la plaza de teniente fiscal 
de la Audiencia territorial de Zaragoza á D. Pe- 
dro Castán y Trailero, juez de primera instancia 
de Coruña.
Otro nombrando presidentes de Sección de te
Audiencia provincial de Madrid á D. Juan Tole­
do y Vicente y D. Mariano Avellón y Quemada, 
magistrado del mÍ3mo tribunal.
Otro nombrando presidente de Sección de te 
Andiencia provincial de Cádiz á don Bruñe Fariña 
y Talens magistrado del ipísmo tribunal. 
Ministerio de la Guerra:
Rea! decreto disponiendo que el general de di­
visión D. Aureo Payueta y Fernández cese en el 
cargo de xonsejero de! Consejo Supremo de Gue­
rra y Merina y pase á la Seccién de reserva del 
catado Mayor General del Ejército.
Otro promoviendo al empleo de general de dí- 
brigada D Gumersindo de Sierra y 
V n f ‘ez N°voa-
, promoviendo al empleo dé general de 
bridada a> coronel de infatería D. Trinidad Soria- 
no Clemente.
Otro nombrado consejero del Consejo Su- üTeôoiao'c’nl.'ÍS*1 ge"era‘ deiv,8Í,Sn
ro Alsina y Netto.
Otro nombrando inspector geneiaj de las Co­
misiones liquidadoras del Ejército ai venérel de 
división D. Antero Rubín y Homent.
Otro nombrando subinspector de las tropa» cte 
la quinta región al general de división D, María^ 
no Salcedo y Pérez.
Otro nombrando vocal de la Inspeccióu general 
ele los Establecimientos de instrucción é industria 
militar al general de brigada D. José Fernández 
d e !? Puente y Patrón.
Ministerio de la Gobernación:
Real decreto disponiendo que el domingo 8 ¿el 
próximo me* de Abril se preceda á la elección 
parcial de un senador por la provincia de Vizcaya 
Ministerio de Fomento:
Real decreto exceptuando de las formalidades 
de subasta la adquisición de un ecuatorial con 
destino al Observatorio Astronómico de Madrid
SOBRE LAS GUIAS
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
Entre las corporaciones que instaron cerca 
cte ministerio la supresión de las guíss parí; 
ls circulación de ios coloniales figuró esta 
Liga, inspirada en el deseo de evitar trabas v 
molestias a! comercio de importación.
[eal (1eci’eh> de 31 de Enero dictado po^ 
V. E. ha venido, con efecto, á suprimir el usó 
del documento aludido para la canela, el té 
clavo de especie y la pimienta, pero es el 
p u o  que el artículo 7.° de dicho decreto exlo-e 
la formación ee una cuenta corriente de esos 
productos á los comerciantes, cuenta detallada 
por cada una mercancía que deberán saldar á
tanciado Sand° * ®S Aduanas un Parte circuns- 
Ésta labor es enorme y constituye una ver-
n n 'e«raal ér a p-ara el comerci°i mucho peor 
qUn l?  n6 88 g,í!?8 que 88 han suprimido.
parílda ,P°r partida, la extracción 
se los almacenes, siendo así que el número de 
euas es grande por más que las cantidades sean 
pequeñas, y detallarlas en los libros de las 
cuentas corrientes y en ¡os partes diarios, su- 
pone un trabajo de benedictino perfectamente 
inútil para los fines fiscales dé l a  Administra­
ción, á la cual sólo interesa conocer el ingreso 
de las mercancías en los almacenes dsl comer­
ciante y su salida, groso mods, para compro­
bar las existencias en cualquier momento que lo 
tenga á bien.
En tal sentido, esta Corporación ruega á 
V. fí. que tanto el R. D de 31 de Enero como
la circular de 24 de Febrero ultimo dictada és­
ta por ía Dirección General de Aduana, sean 
modificadas en sentido de suprimir el parte dia­
rio detallado y ordenar que de ía cuenta co­
rriente que ileva cada comerciante, sólo «e 
produzca una notificación en resumen dala 
entrada y salida por meses ó ó lo más por quin­
cenas, único modo de que sea viable ia regla­
mentación que se persigue por V. E.
Y es tan necesario esto, cuanto que si no tu­
viera á bien atender eí ruega que dejamos ex­
presado, es preferible se establezca ei antiguo 
servicio de ias guías que, enojoso y todo, es 
hacedero.
La Liga Oficial de Contribuyentes
SUPLICA á V. E. se sirva resolver con la 
premura posible para evitar perjuicios al co­
mercio de coloniales.
Dios guarde á V, E, muchos años.
Málaga y Marzo 1911.
de
la deuda municipal
E d ic to
Habiendo acordado elExemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible e! importante problema de! arre-* 
gíu definitivo de su deuda, para ia total sol­
vencia de la misma en ía forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realiza? 
algunos acío3 preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de ia actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para ¡os habitantes de este 
término municipal y ds seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día ál de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden ios que ostenten 
créditos contra esta Éxcma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos ios di&s hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su I 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá 
renuncian á los beneficios que puedan re 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málajga 31 Enero de 1911.—- El alcalde, 
Ricardo Albert, • Y tl
Nueva suscripción dte'sde l.° de Enero de 1911.
Prospecto.—Por una peímta remanal, recibirá 
eUuscriptor durante el año: lte,—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, carfasnondientes á 
¡a Biblioteca Universal Ilustrada que t.031: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, do Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2 o. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab'e revista ae 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 U» 
número quincenal de E i salón de la Moda perió­
dico indespensabie á las familias. .
Todo por una peseta  semanal que abonara ei 
suscriptos* al recibir e! numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obra3 indicadas. 
t La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má laga- 
Juan. González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 a 1*
mañana y 4 á 6 tarde.
Florencio Hurtado Odria
3 7  -  H U E V A  -  3 8
Esta acreditado establecimiento ha . -  .
sus importimt.es reformas, con los últimos ace- 
tantos. .i f ^ | § |
A l& vez ofrece á su nmssraía clientela, y « 
pública en general,un extenso y eteganía curtía» 
para la próxima temporada en todcs Ies 
concernientes'a! ramo de camisería, de lama* 
alta novedad y á precios reducidos.
L a n j a r o n
El agua de la Salud ée Lanjarón conviene á todo 
e! que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modocouplr 
te la digestión.—Molina Lario I!.
